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Madrid, Mayo 18. 
' S O L I D A R I O S " 
Los senadores y diputados de la 
"Solidaridad Catalana" han celebra-
do anoche una reunión resolviendo en 
ella tomar parte en la discusión del 
WDensaje, para reclamar la deroga-
ción de la ley de jurisdicciones. 
ABSOLUCION 
E l periodista. Várela, matador en de-
safío ds Juan Pedro Barcelona, ha si-
do absuelto por el jurado, pero el Mi-
nisterio Público pide la revisión de la 
causa ante nuevo Jurado. 
Para sombreros de última no-
vedad, propios de la estación. 
SAN R A F A E L T AMISTAD. 
Hoy se celebrará con la pompa y 
el esplendor con que se realizan las 
ceremonias palatinas en la Corte de 
España, el bautizo del Príncipe de As-
turias. 
Entre las embajadas extraordina-
rias enviadas á Madrid para presen-
ciar el ingreso del heredero presuntivo 
Hel Trono español en el seno de la Igle-
sia, figuran una del Rey Eduardo, pre-
sidida por un príncipe de la casa real 
inglesa, y otra del Emperador Guiller-
mo, presidida por un príncipe de la 
casa real de Prusia. 
Y como uno y otro embajador, ha-
brán llegado á España acompañados de 
numeroso séquito, vuelven á ser de ac-
tualidad en el siglo X X los primeros 
cuatro versos de un soneto famoso es-
crito en el siglo X V I I , que atribuyen 
unos á Górgora y que otros sospechan 
que fué escrito por el gran Lope: 
Parió la Reina, el luterano vino 
con seiscientos herejes y herejías: 
gastamos un millón en quince días 
en dulces, joyas, hospedaje y vino. 
L a presencia del "luterano" con 
carácter oficial en una solemnidad ca-
tólica, precisamente en la más impor-
tante y decisiva para los redimidos 
por la sangre de Cristo, es un aconteci-
miento que merece señalarse, máxime 
cuando quien va á recibir el sacramen-
to fundamental es el primer vaetago 
del Rey apellidado por antonomasia el 
Católico, quien ha de ser el padrino 
del nieto de San Fernando es el Pa-
pa, y quienes delegan en príncipes 
de su Casa para presenciar la impo-
sición del sacramento son el Jefe de 
la iglesia anglicana y el Jefe de la 
iglesia evangélica en el imperio ger-
mánico. 
Prescindiendo de este aspecto cu-
rioso é interesante que presenta el bau-
tizo del Príncipe de Asturias, el en-
vió á Madrid de las embajadas extraor-
dinarias de los Reyes de Inglaterra y 
Portugal y de los Emperadores de Ale-
mania y Austria es una promesa de 
estabilidad para la dinastía española, 
y de seguridad par España, como tie-
pe también ese doble carácter la presen-
cia del Episcopado español en la ce-
remonia. 
Sorpresa grande nos ha causado la 
lectura de unos versos que aparecie-
ron ayer en L a Discíisión, ó me-
jor dicho, de unos renglones acon-
sonantados, y no empleamos la fra-
se consagrada de renglones cortos, por-
gue L a Discusión se ha visto en la ne-
cesidad de insertarlos en doble colum-
na, por no caber en una á lo ancho. 
Lív ^orpr^sa no nos la causó la nove-
dad de la rima, que por cierto no es 
nueva, pues consiste sencillamente en 
•escribir en cada renglón dos versos, 
•con lo que se logra disminuir el núme-
ro de los consonantes, sino ver al pie 
de la composición la firma de Julio 
Flórez. 
Porque una de d<ag: ó los versos no 
son del poeta colombiano, ó hay que re-
bajar ailgo, y aun algos, de los elogios 
que hemos oido tributar al Sr. Flórez. 
A nuestros lectores no les extrañará 
que nos ocupemos en esta sección de 
este asunto, cuando sepan que el se-
ñor Flórez le pregunta á Cuba por qué 
habiendo corrido la sangre preciosa de 
sus venas por breñales y "cortijos," no 
cesan sus "pesares prolijos;" y acon-
seja á los cubanos que arrojen al "in-
truso," ya que después de haber dado 
asilo "a l yanki de condición aviesa" 
ve "las caninas hambres deíl león del 
Norte." 
Decididamente, los versos que publi-
ca L a Discusión no son, no pueden ser 
del famoso poeta colombiano. 
Porque el Sr. Flórez, ateniéndonos á 
lo que de él pregona la fama, no es solo 
un poeta excelso, sino un hombre disa 
creto; y el autor de " A l llegar á Cu-
ba" demuestra que carece igual-
mente deil men¿ divmior y del sexto 
sentido; el de hacerse cargo. 
E n la edición inglesa de " L a L u -
cha", del día 14, se ha publicado un 
suelto, "The Guanajay School",que no 
puedo refutar punto por punto, á cau-
sa de mi ignorancia del idioma de 
"Byron"; pero que he traducido lo 
suficiente para comprender que pre-
tende ser mentís de cuanto he venido 
diciendo de cuatro años á la fecha con-
tra las deficiencias de la Escuela Co-
rreccional, ó una falsa adjudicación, 
de glorias que no existen, á la segunda 
intervención. 
Estos trabajos en inglés de la prensa 
diaria tienen el inconveniente de pres-
tarse á pasar desapercibidos, porque 
los más de nosotros solo poseemos el 
castellano; yendo á formar opinión 
fuera de Cuba, sin la protesta de los 
que pudiéramos poner los puntos so-
bre las íes. 
Para desmentir lo dicho por mí en 
reciente "Baturrillo"; para probar 
que se ha introducido en el régimen de 
la Escuela algo que responda á las ero-
gaciones que sufre el tesoro y á la fi-
nalidad educadora, moral, reformado-
ra, de esa clase de establecimientos, .to-
da la elocuencia de Castelar no basta-
ría. Se necesitaría la virtud maravi-
llosa de los milagros, única que haría 
blanco lo negro y verdad la mentira. 
Me complazco en reconocer que ja-
más ha estado más. limpio y atendido 
aquello. Se han realizado reparacio-
nes en los dormitorios, en las cocinas, 
en los baños; fuera de la cría de cer-
dos en el recinto, las medidas higié-
nicas se observan, y los muchachos son 
bien tratados. 
Quiere decir que si aquello fuera una 
cárcel ó presidio, habría que entonar 
loores en pró de Bugee, de Veliz, de 
Fayrol y de cuantos han contribuido 
á'óse objeto. 
Pero es que aquello no es presidio, 
sino reformatorio de niños extraviados. 
Y en ese. sentido, jamás se ha hecho 
allí nada digno de loa. 
De allí no salen curados para el bien 
los pequeños desequilibrados; de 
allí no ha salido con oficio ó profesión 
decente un sólo recluido. Los que allí 
cumplen los 18 años, vagos y con esca-
sísima cultura salen. Un examen téc-
nico de los existentes lo demostrará. 
Y eso es criminal bajo el punto de 
vista humano. 
Dice el cantor inglés de las excelen-
cias de la escuela, que los niños están 
divididos en compañías y que se ins-
truyen en ejercicios militares. 
¡Peregrino factor de reforma; gran 
procedimiento de educación útil á la 
sociedad cubana! 
Hacer más soldados desde la cuna en 
el país de las revoluciones crónicas y 
en los días de las convulsiones febri-
les ; donde hay más generales que doc-
tores, y donde se quiere arreglar todo á 
tiros, podrá ser cosa plausible para el 
articulista: para mí es echar leña al 
fuego, preparar más gente para el pa-
rasitismo y estimular las malas inclina-
ciones de aquellos muchachos, muchos 
de los cuales han herido y matado ya, 
y á quienes hay que castigar frecuen-
temente por robos y riñas. 
Yo creo que se les debiera hacer car-
pinteros, albañiles, pintores, mecánicos, 
zapateros; trabajadores, no soldados. 
78 mil pesos para poco más de 
un centenar de muchachos, en los Es-
tados Unidos, en Alemania, ó en Fran-
cia, bastarían al sostenimiento de ta-
lleres modelos, con maestros competen-
tes, que liarían reproductivo el desem-
bolso. L a producción de la Escuela 
concurriría á los mercados locales. Y 
cuando saliera operario un asilado, 
llevaría una pequeña fortuna en el bol-
sillo, y el hábito del trabajo y del aho-
rro habría modificado su carácter. E n 
vez de un guerrero más, tendríamos un 
ciudadano más. 
A la revolucioncita de Agosto se in-
corporaron muchachos del Correccio-
nal ; á otra que venga, irán ya expertos 
en el manejo de las armas. 
Así hacemos país ahora. 
No he leído que esto suceda en Elmi-
ra, en Amurhan, en ningún reformato-
rio del mundo. Pero parece que noso-
tros no merecemos cosa mejor; según 
están de resignados y satisfechos nues-
tros paisanos. 
Aseando los pisos, pintando las ca-
sas, renovando carreteras y evitando ri-
ñas. Veliz y'Payrol no defraudan al 
Estado. Pero no es con eso como se 
vuelven al camino de la virtud á las 
extraviadas criaturas del arro}-©. 
Que hay allí tres aulas; que los 
maestros hacen lo que pueden, con 
aquellos libracos y sin dirección técni-
ca ; que un supervisor extranjero, que 
ahora hace pinitos en castellano, ins-
pecciona la enseñanza puramente inte-
lectual mientras la estrictamente mo-
ral se desatiende, no es cosa que me-
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rezca ser dicha en inglés al mundo. 
¿ Qué saben, qué han aprendido aqut. 
líos muchachos? Examínelos un ex--
tranjero, estúdielos un imparcial, sin 
nombramiento de la Central de Benefi-
cencia. Cuando ellos no están de lim-
pieza, están de agricultura; cuando no 
de ejercicio militar 6 práctica de Ba-
se Ball. E l que va al aula por la ma-' 
ñaña no va por la tarde. E l que leo 
algo no trabaja y el que trabaja en el 
carretón ó en la panadería no lee. 
Y cuesta más de 600 pesos la edu-
cación de cada uno, á un país á dondo, 
centenares de hijos de obreros y cam-
pesinos crecen en la ignorancia y no! 
pueden elevar el vuelo hacia la Uni-« 
versidad ó el Instituto. 
No censuré yo la administración del 
doctor Peña por enemiga personal, que 
á nadie tengo, ni por desconocimiento 
de sus méritos, como Director el máa 
recto que allí hubo; no hice lo ^áisinsL 
con los dofetores Luís y Cuervo, ni ha-
ré igual con los actuales por espíritu 
de oposición. 
E s que tengo el derecho de protes-
tar contra todo despilfarro del d.\nero 
de todos. Y es que tengo el debeí sa-
grado, el compromiso ineludible do 
conciencia, de advertir á mi pueblo que 
no hay nada de psiquiatría, de. pedago-
gía reformatoria, de estudios psicológi-
cos, de ciencia y moral, de verdadera 
medicación espiritual, en esa Escuela 
de Guanajay que el Gobierno, las Go-
maras y la Junta Central han conver-
tido en Cárcel ó pudridero de los ni-
ños sin padres, debiendo ser hospital 
de almas tiernas, y criadero de fecun» 
das virtudes sociales. 
Y he de repetir mil veces: hacer va-
gos, viciosos, soldados y perdidos, 
de esos chiquillos de 9 á 15 años, en" 
plena irresponsabilidad, es hacer da-
ño á Cuba y es grande inhumanidad. 
J o a q u í n N. A R A M B U R U . 
"Hay pocos maestros que sepan en-
señar, y casi ningún discípulo que se-
pa aprender." 
Pero maestros y discípulos de meca-
nografía, enseñan aquéllos y aprenden 
éstos si practican en una buena Acade-
mia y la mejor que poseemos es la de 
Luís B. Corrales, Aguila 112. 
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el páñueío'deleib 
£n el baño fortifica 
venta en todas las casasjrton reputadas 
Sitio encantador y predilecto de los desposados para, su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de bafio, sus baños de mar el 
liforal para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 ml3-24 alt 13t-25 Á 
DE VICENTE P, VERGARA. 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 . 
Gran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
7910 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
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C U R A L A A N E M I A En Droguerías y Boticas 
E S T I M U L A E L A P E T I T O Agenfce Gra i 'Ricardo Romer^ 
16-2M 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precio* muy reducidas 
Papel moda vara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ffiambia y t f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
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De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen /Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a i í a n o 5 8 , d i t o s 
Esquina á- Neptuuo. 
C00O0 t2S- 15 My 
O t e r o y B o l o m i n a s 
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íSe hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
M G Á L f f i H E L E l 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ; 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
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¡oído a u s m m 
¡A LOS PROPIETARIOS! 
lA LOS MAESTROS SE OBRAS! 
No e n c a r g u e n n i n g ú n t r a b a j o , 
s i n p a s a r a n t e s p o r e s t a s u 
c a s a y c o m p a r a r n u e s t r o s p r e -
c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
H A Y F I G U R A S DE G U S T O 
M A R M O L E R I A 
De Domingo A . Pérez 
AMISTAD 65, ENTRE SAN JOSE Y SAN 
RAFAEL.-TELF. 1202 
n m / r i L A EL 
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POR LA AMERICA LATINA 
M E J I C O 
BI atentado contra Estrada Cabrera 
Mayo 9. 
Otro centro americano qeu acaba 
de llegaf á Méjico procedente de Gua-
temala, dice que el atentado contra 
Estrada Cabrera fué efectivo y que 
allí so decía de público, que había si-
do perpetrado por sus enemigos polí-
ticos que habían contratado á unos 
italianos para el caso. 
Nadie cree tal versión que parece 
una nueva patraña, y que es lo único 
que encuentra á mano el Gobierno do 
Guatemala para sincerarse ante el 
mundo entero de los cargos durísimos 
y justos que se le hacen con motivo 
de su complicidad manifiesta en el 
asesinato de Barillas. 
Los mismos detalles dados por este 
nuevo testigo ocular del suceso, po-
nen más y más en guardia á la opi-
nión, que no quiera dejarse engañar 
con esta historia burdísima. E s ente-
ramente imposible qiu» en una de las 
calles más céntricas de San José ha-
yan podido prepararse, sin ser vistos 
por la policía, que parece estaba en 
el secreto y debiera por esta razón 
rondar con más cuidado y más activa-
mente, las dos bombas de que nos 
quiere hablar este nuevo centro-ame-
ricano, que más parece por la forma 
de expresarse un enviado de aquel 
país, que un hombre sincero. . 
Si los petardos estallaron en el mo-
mento de pasar los caballos del coche 
tqué velocidad llevaban para que pu-
diera Estrada Cabrera estar fuera de 
la zona peligrosa? Si murió uno de 
los caballos y la detonación y explo-
sión fueron tan espantosas, ¿cómo se 
libró Estrada Cabrera de la muerte? 
L a Confederación Centro-Americana 
E l mismo centro-americano á que 
aludimos, para explicar é su modo lo 
del atentado, lo de la veracidad del 
atentado, dice que todo ello es obra 
de enemigos políticos puestos de 
acuerdo con el Presidente Zalaya, de 
Nicaragua, que es enemigo personal 
de Estrada Cabrera y que quiere para 
sí la hegemonía de Centro América. 
Es un hecho público lo de la ene-
mistad de los presidentes menciona-
dos y hasta lo de la preponderancia 
que quiere ejercer aquél, pero nadie I 
cree, á pesar de que Zelaya es de los 
hombres que debieran desaparecer del 
Gobierno de Nicaragua, que haya po-
dido coordinar un crimen ó lo Lima 
y Co. 
E l prestigio del Ministro Gamboa 
Sigue hablando el mismo personaje 
y dice que el prestigio del Minis-
tro señor Gamboa en aquel país, es 
smversal. Sin duda alguna que á los 
'únicos que los causó recelos fueron á 
los empleados del Gobierno de Guate-
mala, que cometieron la torpeza de 
visitar la Legación, so pretexto de 
que so habían refugiado allí los auto-
res del atentado. 
No puede darse crédito á nada de 
lo que ha dicho este centro-americano 
que parece trae el propósito único de 
hacerse notar en todas partes para 
esparcir estas noticias, ¿que tan poco 
se ajustan con los hechos consuma-
dos. 
¿Se violó la correapondencia mejicana 
en Guatemala? 
E l "Tiempo", con toda suerte de 
reservas, dice que por rumores que su 
coresponsal especial le envía desde 
New York, sebe que la corresponden-
cia oficial y pública de Méjico para 
Guatemala fué violada por el gobier-
no de este último país. No ha podido 
comprobarse la especie, pero sí cons-
ta que la correspondencia llegó á ma-
nos de sus respectivos destinatarios 
con excesivo retraso. 
A pesar de los caracteres que la 
prensa que vive de lo sensacional ha 
querido darle á este nuevo incidente, 
ni el solo ni agregado á los demás 
conocidos, puede constituir un caso 
de guerra. Sería esta sospecha, ya que 
la comprobación es casi imposible, 
una nueva descortesía del Gobierno 
de Estrada Cabrera, ya que no en-
contremos á mano otra frase más du-
ra para calificar eL sospechado hecho. 
Es casi seguro que la ruptura de re-
laciones se verificará inmediatamente 
pero nada más. 
Más de Guatemala 
" E l Diario" dice que sabe de fuen-
te privada que ha llegado á Méjico la 
contestación que el Gobierno de Es-
trada Cabrera ha dado á la segunda 
nota de Méjico y que se tienen indi-
cios de que es posible que el Jefe del 
puerto de San José General Bone 
venga á Méjico, pero no Lima, á quien 
no quiere dejar de la mano el Presi-
dente. 
Es probable que se celebre hoy un 
consejo de ministros para resolver 
sobre estas cuestiones. 
L a crisis en Yucatán 
ü n periódico importante de aquí ha 
publicado un sensacional artículo ha-
blando de la crisis porque está atra-
vesando ese Estado, en el que según 
el articulista se avecinan grandes 
acontecimientos financieros. E l actual 
estado se atribuye á la fiebre de ne-
gocios que dominó esa península en 
los años anteriores, en los que se hi-
cieron las transac9Íones más dispara-
tadas. Todo el mundo, dicen, abusó 
del crédito y éstos son los momentos 
en que se están pagando las torpezas 
pasadas. Si no hay modo de conjurar 
las primeras caídas, concluye el arti-
culista, la catástrofe es inminente y 
de trascendencia, aunque llevará 
aparejada la ventaja de limpiar la si-
tuación de esa serie de recelos que 
hoy lo domina imposibilitando toda 
operación que no sea de empeño, por-
que más que negocios de banca se ha-
cen hoy ahí verdaderos negocios de 
usura. 
Guatemala busoa cinco piés al gato. 
Mayo 10. 
Corre el rumor, que no es .posible 
confirmar todavía, de que el Gobier-
no de Guatemala ha pedido la extra-
dición del coronel Francisco Orla, 
Ldo. Emilio León y D. Luis Felipe 
Obregón, acusados de un delito del 
orden común que se les imputa. Pu-
diera ocurrir que el delito cometido 
por el primero haya sido el negarse á 
intervenir ó amparar, cuando menos. 
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
F E L E T E K I A 
L A M A R I N A 
P o r t a l e s de L u z . 
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L a M o d o P a r i s i e n n e 
ü a c a s a predi lecta de las d a m a s elegantes^ 
D E C H A R D O M Y G A T E R O , 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Blusas y Refajos Franceses de 
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á los asesinos del general Barillas. 
Si esto resultara cierto habrá lle-
. el momento de pensar en que en 
el Gobierno de Guatemala no sólo ha-
ya una colección de desalmados, sino 
que está compuesto de un atado de 
locos ó cuando menos imbéciles. 
Jüna demanda de extradición en es-
tos momentos pidiendo que sean 
puestos bajo la jurisdicción del Go-
bierno de Estrada personas que han 
merecido todos los respetos y se han 
hecho acreedoras á la estimación ge-
neral por sus convicciones de honra-
dez, es una verdadera locura. 
Si de esos delitos se podía acusar al 
ex-ministro de aquel país, Sr. Orla, 
nada más natural que se hubieran 
hecho públicas las causas del relevo, 
que se quedaron ocultas y que si hu-
bieran sido justificadas, el mismo Go-
bierno á quien representaba las hu-
biera publicado en aquellos momen-
tos en que se hacían elogios de Orla 
y se establecían paralelos entre él y 
su sucesor Girón. 
Sin distinción de clases el público 
entiende que este negocio de la ex-
tradición de los guatemaltecos aquí 
residentes bien puede estar íntima-
mente relacionado con la petición de 
Méjico en el mismo sentido respecto 
de Lima. 
Parece que el coronel Orla es muy 
popular en su país en donde ningún 
delito ha podido cometer, desde el 
momento que era representante de su 
Gobierno aquí desde hacía' muchos 
años. E l Sr. León se retiró hace tiem-
po de la vida política y reside entre 
nosotros en donde es justamente 
apreciado y en cuanto al Sr. Obregón 
es un joven abogado que apenas se 
licenció vino á residir en esta capital. 
Este negocio de ser cierto, sólo reve-
laría una nueva prueba de lo que es 
capaz aquel Gobierno del que hay que 
esperarlo todo. 
Referencias de un n^rte-americano 
que llega de Guatemala r 
Un norte-americano que acaba de 
llegar aquí procedente de Guatemala, 
Hice que el espionaje es allí cosa co-
rriente desde hace ocho años, que son 
los que lleva en el poder Estrada Ca-
brera y cuenta detalles espeluznantes 
de la forma como se vive en aquel 
país. Por la noctíe la cajpital parece 
un cementerio, pues todo el mundo 
tiene que recogerse al anochecer. Por 
cualquiera sospecha ó desavenencia 
con los favoritos del Gobierno, encie-
rran á los ciudadanos en la Peniten-
ciaría en donde se comete toda suerte 
de atropellos con los detenidos, que 
son sometidos á martirios espanto-
sos. 
Se procura que el preso político es-
té rodeado de inmundicias para hacer 
así más cruel la estancia y para 
procurar por este medio el desarrollo 
de enfermedades que suelen causar 
la muerte de los individuos, que nov 
tienen asistencia médica. 
Hace poco tiempo salieron de la 
Penitenciaría tres médicos que hacía j 
poco habían sido encarcelados. A to-
dos llamó la atención este desusado • 
hecho, pero á los pocos días la cons-, 
ternación de la capital fué grande al 
saber que se habían vuelto locos los 
tres á consecuencia de las palizas que 
se les habían proporcionado durante 
la detención. 
POR E S O S MUNDOS 
A prueba de terremoto 
Una casa á prueba de terremotos 
Ja que está construyendo actualmente 
en Kingston (tTaonaiea) el hermano 
del famioiso general Kitohener. Com-
pomen los muros del «edificio tubos de 
ihierro vcrticalimeaite fijos en tierra y 
róllenos de cemento. E l revestido ex 
terior de los muros es tamibién ^ ce-
mento, y el interior de madera lige-
rísima. Según la opinión de los ar-
quitectos, esta combinación resistirá 
el más violento temblor de tierra. 
* Los sellos de Jamestown 
Ed la Adiministración Central de 
Correos de New York se venden 
sellos que conmetmoran la funda-
ción ÚM Jamestown en 1607. To-
da la serie incluye cuatro sellos, de 
uno, dos, cinco y diez centavos. Sin 
•fimbargo, la emisión entera no está 
lista todavía y los que ahora se ven-
den son sólo ios de á uno y d'os centa-
vos. Los colores de la serie corres-
ponden á los de la emisión ordinaria; 
verdes, cKa un centavo, rojo de dos, 
azul los de cinco y pardo los de diez. 
Los sellos son de forma oblonga, un 
poco menores que los de la Lousiana 
Purehase Expositión de 1904. Los de 
Tin centavo llevan el retrato del ca-
pitán Smith, con armadura, en el cen-
tro del sello, con caibezas de indios, al 
parecer de Pocahontas y Powhattan, 
en pequeños medallones en los ángu-
los superiores. E l dibujo de los de dos 
centavos muestra el desembarco de los 
ingleses, \?n 1607, en el sitio que hoy 
ocupa Jamestown. Los sellos de cin-
co y diez centavos ostentarán un re-
trato de Poeatfbntas y una vista de 
Jamestown, respectivamente. L a de-
manda no ha sido grande todavía, por-
que muchas personas no saben que es-
tán á la venta y empezarán á buscar-
los cuando los vean en las cartas que 
reciban. 
E S P E R A N D O 
vemente, dorando sus curvas y reman-
sos con la luz del sol, como las escamas 
de un pez maravilloso, y entre el mur-
mullo de la corriente adormecía mis re-
cuerdos, como un cantar melancólico 
adormece á los niños en la cuna. He 
visto el castillo de Enrique I V . Des-
pués nos hemos paseado por el bosque, 
embalsamado con los más delicados 
i perfumes. Me parecía todo un sueño. 
¡Oh, qué paraíso de delicias!" 
Más abajo: % 
* * Hemos recorrido el trayecto de Pau 
á Lourdes en carretela descubierta; no 
puede imaginarse nada más encanta-
dor. ¡ Qué paz, qué tranquila majestad, 
qué faiícinadoras perspectivas! Nos de-
tuvimos en Beiharam... algún miedo 
sentí al pasar el viejo puente del Gave, 
todo cubierto de yedra: es bello pero 
peligroso; la víspera un caballo se en-
cabritó y de un salto salvó el pretil, 
yendo á sepultarse en el fondo de la co-
rriente. | Lourdes es ideal! Querría uno 
vivir allí, amar y morir allí entre los 
brazos de la más tierna y amante de las 
madres." 
Y por este estilo el "Diario" está 
rebosando en cada página emoción re-
ligiosa, inigéuua admiración y confiada 
alegría. 
Bien es verdad que el viaje fué á 
fines de Mayo, de ese mes que rejuve-
nece los corazones y reviste de nuevas 
flores la tierra. Los prados estaban to-
dos esmaltados de margaritas, los tri-
gos iban llegando á granazón, matiza-
dos acá y allá por campanillas silves-
tres y amapolas; en los bosques, al bor-
de del Gave y aun entre las seculares 
rocas de Massabielle, brotaba vigorosa 
la vegetación de los más variado arbus-
tos y enlazaba sus verdes guirnaldas 
como una corona de esperanza con que 
se coronaba la tierra. 
Más ¡ ay! allí también entre el musgo 
de las praderas yacen algunas floreci-
Uas blancas, marchitas antes de tiem-
po! 
á las pobres niñas aquellas eminen 
de la medicina? 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue- i 
n a l a c e r v e z a . Ninarnna c o m o l a 
de I í A T R O P I C A L . 
" o s u f r a S 
DOLORES D2 MUELAS | 
USESE LA ¿Sí. 
Novela corta del P. Van Trioh. 
(Continuación) 
Dos días después la Madre y las hi-
jas emprendían su viaje triunfal. 
María había estado más en peligro 
que lo expresado por el "Diario"' de 
Elvira. E n tan angustioso trance la 
madre le había prometido á la Virgen 
una peregrinación, y para cumplir su 
promesa iba llena de agradecimiento 
en compañía de sus dos niñas á la gruta 
de Massabielle. 
Todo el viaje fué un continuo y mu-
tuo gozar. 
' Y ¿cómo no? ¿No tenía la madr; á 
sus dos hijas al lado? ¿No iban las hi-
jas con su querida madre? 
"¡Qué encantador es Pau!—escri-
bía Mvira:—me asomo al balcón del 
hotel... y diviso delante de mis altas 
montañas cubiertas de nieve, y á su 
pie bosques de verdura, en que gor-
jean las aves. Hoy no está agradable la 
temperatura; la naturaleza parece 
triste; y, sin embargo, el ruiseñor can-
ta, elevando su corazón por encima de 
la tristeza que le rodea. Esta mañana 
he estado largo rato sentada en el hue-
co de una peña ¡ cuarenta leguas de ex-
tensión se desarrollaban enfrente de 
mis ojos. Las ondas se acercaban sua-
¿ Habéis visto alguna vez encapotar-
se de pronto el cielo azul; habéis oído 
el rodar de la tormenta y el estallar del 
rayo? 
A l fin de la avenida de añosos ro-
bles, un grupo de aldeanas, silenciosas, '• 
conmovidas, estaban esperando y ha-1 
blando en voz baja y con misterio. 
E l jardinero, del castillo les había 
dado la fatal noticia; la señora volvía 
de Lourdes apresuradamente y enfer-
ma, porque se le habían puesto enfer-
mas sus dos hijas. 
Había escrito que era preciso orar 
mucho, porque Dios solo las podía sal-
var. Y aquellas pobres mujeres, que 
eran madres también, sentían en sus co-
razones la tortura del corazón de aque-
lla madre, y estaban allí esperando á 
que llegara la bienhechora de toda la 
comarca. 
E l coche apareció en el fondo de la 
carretera; los caballos iban al paso pa-
ra suavizar las asperezas del camino; al 
verlos avanzar por la enarenada aveni-
da pausada y tristemente, parecía que 
se tenía delante un coche mortuorio. 
Pasó delante del grupo de mujeres, 
que pudieron divisar á través de los 
cristales á las dos niñas arrebujadas en 
sus grandes chales y abrigos, pálidas, 
tiritando, y á la pobre madre que las 
contemplaba llorosa; y aquellas aldea-
nas, cogiendo las puntos de sus azules 
delantales para enjugar sus lágrimas, 
se alojaron reprimiendo sus sollozos. 
A poco llegaron otros coches que ve-
nían á escape: eran los de los médicos 
llamados por telegramas... ¿Salvarían 
¡Qué tristes alas desplegó la n . 
en tomo de aquel castillo; y en 1̂  
sas de labranza de los alrededores ^ 
mo se interesaban todos por las t -0" 
enfermas! Decíase que en la fond1'1!3* 
había atacado la enfermedad ^ i 
tres; referían que los médicos, al \u 
al castillo, habían mandado separará 
pero que la madre, sacando fuerza ? 
flaqueza, había cuidado á sus dos a 
das hijas con sus propias manos h '̂ 
ta que por fin tuvo que rendirse' t ^ 
bién ella á la implacable enferme!]111' 
.que las devoraba. ^ 
A la mañana siguiente... , i , 
cuando de nuevo nace el sol, ¿¿0 j. ' 
ce también pt̂ ra todos la esperanzaT" 
A la mañana siguiente las pobres i 
deanas de la víspera se juntaron á 1 
puerta del casüllo para recoger n 
vas noticias... ^ 
¡Dios mío! en la avenida de árbol 
se oía la campanilla que anuncia á o* 
Divina Majestad. E l sacerdote revest 
do de sobrepelliz, llebava á lastr'* 
amadas enfermas el Dios de los 
bundos!... 
A la caída de la tarde espárcese un 
confuso rumor por todas partes- •] 
señorita Elvira h^ muerto! ' 
A l día siguiente: ¡ la señorita Mari» 
ha muerto! 
¡ Y ella, la madre, ella vivía aún y 
no acababa de morir y no lograba nio. 
rir! ¡Ah, Señor, Señor! ¿por qué esas 
margaritas blancas caen entre el 
go de los prados marchitas entes dj 
tiempo ? 
Sí, aquella era la obra de la muerte 
Como en las sinestras danzas de 
Holbein, la muerte, sonriendo sareás-
ticamente con las horribles muecas (Jj 
su desdentada boca y cabalgando sobre 
su caballo blanco, había seguido iuvisi. 
ble á las dos niñas, en su alegre viaje 
á París, á Pau y Lourdes; fija habla 
venido en el estribo del coche, destilan, 
doles en la sangre el veneno gota á 
gota con repugnante sonrisa; con ellas 
había vuelto á través de las largas hi. 
leras de árboles; con ellas había pene-
trado en el castillo, riéndose de los va-
nos ensueños de los hombres; tras ellas 
había ido de una á otra habitación es-
parciendo sin piedad el mortífero fil. 
tro. 
— i \ Madre! . . . ¡ Madre! — exclamó 
María, acabo de oír el estertor de mi 
Elvira, el hipo de la muerte! ¡ Oh, Dios 
mío! ¡ qué horrible! Y á lo lejos, algu-
ñas horas después, la madre escuchaba 
el estertortde la única hija que le que-
daba, de su María ! . . . 
Y a reposan las das sobre sus blan-
eos lechos, y adivínase sobre los plie-
gues de sus blancas mortajas, la rigi-
dez de sus cuerpos fríos, inmóviles, 
muertos! ¡Pobres florecillas, marchitas 
antes de tiempo! 
(Concluirá) 
N O I M P O R T A 
Poco 6 nada debe importar que haga 
calor desde el momento que hay telas 
suaves y ligeras para combatir sus ar-
dores. 
Si usted, señora ó señorita, necesita 
algún vestido para el 20 de Mayo ó 
el baile de las ñores, está listo todo 
con acudir á " L a Rosita" situada en 
Salud y Galiano. 
Allí tiene usted primores verdade" 
ros, cintas, encajes, brochados, olanes, 
céfiros, brinda " L a Rosita" galana y 
gentil, á los que áella acuden. 







FORMULADA POR EL 
DOCTOR TABÓADELA 
Q u i t a e n e l ac to e l do -
l o r m á s a g u d o de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS Y B0TÍC4S 
t2)-)5My 
E L T E D E 
^ • - ^ j 
Té FLOR DE FLOR, lo mis fPagante que 
vieae de ios grandes jardines del Ceylan. 
Ecoüoinia, Superior. Snoerfiflo y ei mejor. 
En todos tamaaos y de todos precios, pnede 
Vd. comprarlo en 
G a s a de Wilson, ^ 
Obisin) núm. 62. 
c 87 9 1 Myo 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
IMPRENTA., LIBRARIA Y PAPELERIA 
UGARTEY LLOREDO 
La casa predilecta para tarjetas de primera 
uoiuuoión, sartido elegantísimo. 
Una visita é esta c.-sa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita en 
'2- MURALLA '¿4 
Teléfono 467. H A B A N A . 
7514 m6-U 16-14 
Tiene el gusto de invitar al público en general para ver la Gran Exposición 
que presenta de ROPA H E C H A para Caballeros y Niños en su Moderno y Grande 
establecimiento de San Rafael 14L Unico que ha logrado poner al alcance de todos, 
el poder vestir 
A L A M O D A , E L E G A N T E Y B I E N 
T R A J E S D E C A S I M I R 
de gran novedad, formas moder-
nas, forros excelentes superior 
confección 
A $ 1 4 - 6 0 O R O 
T R A J E S d e C A S I M I R I N G L E S 
gran colección de colores para ele-
gir, corte estilos de 
LONDRES, N E W - Y O E K Y P A R I S 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
[ k j 
T R A J E S A L P A C A 
O M U S E L I N A 
estilos raedernos, confección su-
perior, géneros de excelente re-
sultado 
A $ 1 6 - 6 0 O R O 
T R A J E S S U P E R I O R E S 
en muselinas inglesas ó francesas, 
armures de novedad, gergas dia-
gonales y vicuña superior 
A $ 1 6 - 6 0 O R O 
m i S M Q i k Q Q M F U M D h V d . 
bu la ropa hecha de "Esta su casa" con la de otras procedencias. Nuestras coofecciones compiten por 
mano de obra, con los trajes que salen de las sastrerías qoe más se hacen pagar. Y en lo que á corte y 
estilo respeta, tenga la seguridad que vamos siempre con la última palabra de la moda* 
A N T I G U A C A S A D E J . T A L L E S 
A L M A C E N D E P A Ñ O S Y N O V E D A D E S . — S A S T R E R I A E N G E N E R A L 
M á s B a r a t o Q u e Y o N a d i e . S A N R A F A E L N . 1 4 \ \2 
c 1043 alt t6-ltí 
D I A R I C D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Mayo 18 de 1907. 
Preguntas y Respuestas 
, Un curioso.—La bibliografía de don 
Francisco Sellén fué escrita y publica-
da por nuestro querido compañero en 
letras don Domingo Figarola Caneda, 
Director de la Biblioteca Nacional, en 
el número de E l Fígaro de esta ciudad 
el 6 de Noviembre de 190i. 
Un extremeño.—ha cifra 8 puesta 
en el escudo de armas de Sevilla con 
amas letras en esta forma; NO#DO, 
muchos quieren interpretarla como un 
geroglífico que dice "no-madeja-do" 
(No me ha dejado). Esto es pura le-
yenda. L a palabra n-odo en latín quie-
re, decir nudo y la figura 8 es un la-
zo anudado. 
^4—La palabra Lager es de origen 
alemán y se pronuncia la-gicer, y se 
escribe respetando por costumbre la or-
tografía alemana. 
g y 77,—Xjos jefes que tuvo el quin-
to batallón de Voluntarios de la Ha-
bana, tenemos entendido que fueron 
por este orden: don Ramón Herrera y 
San Cibrián; don Raimón Herrera y 
Gutiérrez, y don Cosme Blanco He-
rrera. 
Un snscritor.—No hay en castellano 
ninguna letra que se nombre ere, sino 
erre simple y erre doble,'r y rr. 
T.—'Los españoles que se inscribie-
ron en el registro de nacionaliaad de 
]899 y no sacaron por descuido el do-
cumento comprobante, pueden ir á la 
Secretaría de Estado y Justicia á pedir 
ese documento si constan allí inscri-
tos. 
L . 7?.—El 21 de Junio de 1893 fue 
miércoles. Están firmadas las tarje-
tas; y van por correo. 
Un sicsoitor.—Folicia. especial no es 
lo mismo que policía secreta. L a pri-
mera es la que se comisiona para un 
Bervicio determinado. 
C (j Q — E l artículo 54 párrafo no-
veno de la Constitución Española vi-
gente, dice que el Rey puede nombrar 
y separar libremente los ministros. 
A. M.—'Desea saber el nombre y el 
apellido del general Martínez de Te-
ja y el pueblo y edad y padres de di-
cho general, que estuvo en operaciones 
en la última guerra de Cuba. 
Pepüla.—Desea usted saber quiénes 
fueron los gobernadores de las comarcas 
sud-americanas y los presidentes de las 
mismas cuando fueron estados inde-
pendientes. Esto es muy largo y no 
cabría en la sección. E l libro Histo-
ria de América, por Nicolás Estévanez, 
trae esos datos. Se vende baratísimo 
en " L a Moderna Poesía", Obispo 135. 
J . R. Ll.—Desea usted saber las ini-
ciales de "Azucena". El la dirá si 
quiere enviarlas, aunque le advierto 
que no respondo de la autenticidad, 
porque podría otra persona entrome-
terse en ello por pura guasa. 
Magnolia.—Pienso que hace muy 
mal en no acceder á lo que usted pi-
de; y su negativa podría indicar que 
todavía la ama á usted. 
C. R.—Creo que la Agencia á que 
usted se refiere es formal y seria, y 
que guarda la mayor discreción en to-
do. Digo esto, no porque me conste, 
sino porque el interés mismo de dichas 
•casas está en que nadie tenga queja de 
su conducta, pues en ello va su buen 
nombre y el éxito de sus negocios. 
—Un amigo nos informa de que el 
señor Arríete está en la Habana y re-
side en el Vedado. 
C . M.—-A una persona que gane un 
sueldo de 123 pesos al mes, le tocan 
$4rl0 diarios, que son $23-70 la se-
mana; y si se entiende que gana los 
$4-10 todcs los días del mes contando 
los domingos como si trabajase, enton-
ces se le debe abonar por uraa fracción 
de semana á razón de $28'-70, dividido 
por 6, que da $4-78 por. cada día; por-
que ha áe ganar en seis días como si 
hubiese trabajado siete, y en igual pro-
porción las fracciones de semana. 
Lotario.—La carta de usted es de 
muy difícil contestación; porque al 
trazarse un plan de vida para contraer 
matrimonio no valen cálculos ni deduc-
ciones. Si es usted un hombre delica-
do y decente en el sentido de tratar á 
la esposa con benevolencia y dulzura, 
se expone usted á encontrar una mu-
jer con muchas necesidades de lujo, y 
de achaques nerviosos, y en tal caso no-
le bastarían sus modestos recursos, ni 
tampoco una fortuna regular. sLa gran 
suerte fuera que usted hallase una mu-
jer dispuesta á defenderle sus econo-
mías conformándose con una vida ca-
sera, sin boatos, ni relaciones; supo-
niendo que á usted le guste también 
esta manera de vivir tranquila y monó-
tona. Esta mujer ideal solo por casua-
lidad se encuentra. Existe, sin duda, 
pero es precisa mucha observación pa-
ra adivinarla. 
V A R I E D A D E S -
ALGUNOS NOMBRES 
G E O G R A F I C O S Y S U O R I G E N 
E l Canadá, una de las más precio-
sas joyas de la corona ing-lesa, debe su 
nombre- á un vocablk) usado por los 
pieles rojas, que significa grupo dv? 
cabañas. Australia quiere decir lite-
ralmente: "tierras del Sur". Parte 
de e-lla se Maimó primeramente "Tre-
rra de Van Dieonien" en recuerdo cte 
su descubridor, pero luego se cambió 
•esja nombre por el de Tasmania, en 
honor de otro navegante holandés oon 
rniás derecho á tal distinción. L a Nueva 
Zelanda, descubierta asimismo por 
Tasanan, bautizóla éste recordando el 
nombre de la provincia holandesa '¿vj 
Zelanda. 
Jamaica «as una ccrrup'ción del nom-
bre caribe de Cha-maiks, ó''Isla de los 
manantiales", y con eü cua-l la cono-
cían sus primitivos pobladores- Al ser 
descubderta dicha isla por Colón la 
llamó de Santiago; piero esta denomi-
nación no prosperó nunca-
Eíl rico territorio del Natal, en Afri-
ca df&l Sur, se llama así por haber si-
do descubierto por Vasco de Gama el 
dia de Nochebuena en 1497. L a isla 
de Santa Elena debe su nombre á una 
razón análoga, pues fué avistada por 
'los ptortugmeses el dia de Santa Elena 
en el año 1501. Singapur significa 
en javanés Ciudad de los Leones; los 
naturales de la isla de Java fueron san 
primeros ocupadores. E l nombre de 
India aplicado al vasto imperio del 
Canjes significa en indostáuico ''rio", 
ó sea, por extensión, el nombre mismo 
del poderoso Indo que atraviesa el 
país. 
RESTAURACION 
Hasta los hombres más frivolos tene-
mos un momento de reflexión honda y 
de serenidad filosófica. Los hombres 
que han hecho del arte de las letras la 
razón de su vida, suelen olvidarse fre-
cuentemente de lo exterior. Una tortu-
ra en el estilo los sobresalta y una fan-
tasmagoría de su temperamento se les 
antoja realidad. No piensan más que en 
si mismos; se miran, se contemplan. 
Son Narcisos, son ególatras tjue indig-
narían á Renán y que hoy indignan á 
Costa. Algunos, por medro y por egoís-
mo, fingen una gran preocupación por 
la vida de la humanidad. E n el fondo 
es mentira: lo hacen por vivir bien. 
L a verdad se encuentra en lo profun-
do. Y allí debe existir el amor á las 
grandes abstracciones derivadas del 
Bien, familia y patria, y no una filoso-
fía de acomodo, fértil en buscar una 
disculpa para cada transgresión y una 
palaibra irónica .para cada virtud. 
Esa filosofía, unida á ciertas preocu-
paciones estéticas, conduce á algunos 
hombres á la negación ó al desdén de 
las verdades primarias. E l sentimien-
to patriótico llega á considerarse como 
algo primitivo y estrecho de lo que pue-
de hacerse como caso omiso ú objeto de 
mercadería. 
Los homibres cultos y escépticos se 
ponen más'allá del Bien y del Mal y de 
la patria, y si alguno es patriota lo se-
rá á la manera elegante y pecaminosa 
de Alcibiades: utilizará el patriotismo 
como un recurso más, para vivir una 
vida de distinción y suntuosidad. 
Y esto no puede ser, no conviene que 
sea. E n España, sobre todo, debe ten-
derse á la restauración del patriotismo, 
porque la ipisma vida nacional lo re-
clama. Hay que dar al pueblo literatu-
ra y filosofía patrióticas. Nosotros, que 
estamos muy quebrantados, no podemos 
permitirnos el lujo de tener pensadores 
antipatriotas y literatos enfermizos y 
decadentes, pensadores y literatos que 
influyen sobre una juventud que, ha-
biendo nacido para grandes empresas, 
se dedica á llenar de tedio sus pocos 
años y á rebajar los entusiasmos de su 
sangre y de su alma. 
Los pensadores y los literatos son los 
que crean la atmósfera moral de los 
pueblos, más, bastante más, que los po-
líticos. Y es preciso que los pensadores 
y los literatos vuelvan á ser patriotas. 
Don Joaquín Costa lo dice: "Hay que 
españolizar á España; si el español se 
va, estamos perdidos." Y el español es-
tá sitiado. Desde el año noventa y ocho 
se ha entablado la lucha. Envuelto en 
la capa de los progresos sportivos y de 
las conveniencias dinásticas, el extran-
jero va conquistándonos. Y a es de mal 
tono no saber inglés. Y a es ridículo 
leer al inmenso Galdós. Y a es cursi 
discutir sobre la cuestión religiosa. E n 
lugar de manzanilla, tenemos té á las 
cinco, y ha de decirse en inglés: fwe 
o'clok tea. Los criados del IdeaURoom 
se compadecen del consumidor que les 
pide algo en castellano. Los jóvenes del 
Ateneo se quemarían la lengua antes 
que mentar á López García, á Gallego 
ó á Quintana. Es cursi. Pero en vez de 
loar al Rubén Darío de la Salutación 
del optimista, loan al que comienza una 
epístola con alejandrinos franceses. E l 
teatro de fuera nos sojuzga, lo mismo 
el de Maeterlink, que el de D'Anun-
zio ó el de Henry Berstein. Aunque 
hay sus diferencias, lo mismo da. E l 
caso es qne tengamos Triplepatte, Gio-
conda, Monna Vana y E l ladrón. 
Y en esta actitud, sorprende el acto 
transcendental de las elecciones al pue-
blo español. A l pueblo le da lo mismo 
el triunfo de este ó de aquel partido. E l 
pueblo está dispuesto á creer; pero no 
encuentra quien le predique. Y he aquí 
que yo, hombre frivolo, quiero meter-
me hoy á predicar, aunque con ello va-
ya ganándome las ironías de muchos de 
mis amigos que andan harto preocupa-
dos'con sus retóricas y sus gramáticas. 
Lo mismo me da. Me he decidido á ser 
fanático. L a vida no se justifica sin al-
gún fanatismo, y mi fanatismo va á 
consistir en ser muy español. 
Voy á poner cátedra de patriotismo 
y comienzo diciendo al pueblo que, pa-
ra los fines de la vida nacional, no da 
lo mismo votar á uno que á otro y to-
mar á broma esto del sufragio. Hay quo 
votar, no al que nos aparte de ser es-
pañoles, sino'al que nos llevê  á la re-
constitución de España. Y á esto no 
nos llevan los políticos palatinos, loa 
políticos que nos gobiernan y que van 
turnándose en el banco azul. A esto 
nos conducen otros hombres, sin histo-
ria parlamentaria, hombres que tienen 
la nobleza de la sinceridad y que sacri-
fican su particular ambición. 
Estos hombres saben mirar al porve-
nir y en él divisan grandes males á los 
que tratan de oponerse. Uno de estos 
hombres, D. Joaquín Costa, teme por 
España. Hablando con él sobre este 
asunto, le oí frases de pesimismo'y 
amargura. " S i el español se va, estamos 
perdidos." 
Pues bien, hay que retener al espa-
ñol; hay que salvar á España. Vamos 
á abandonar todo escepticismo; vamos 
á ser creyentes y á tener, no un patrio-
terismo sensiblero, hecho de leyendas y 
de falsos orgullos, sino una fe fuerto 
en el porvenir nacional. Esta es la obra 
de los que frecuentemente hablamos 
con el pueblo. Retornaremos á las vie-
jas 3' ancestrales cuestiones que aún es-
tán por resolver; ñas pondremos al lado 
del que defienda la integridad de la pa-
tria, la verdad del sufragio, la ense-
ñanza obligatoria y la conquista de los 
campos españoles, estériles por la indi-
ferencia de los hombres. 
Y toda esta obra apostólica será com-
patible con las exquisiteces del arte. No 
se negará al poeta que vierta la inquie-
tud de su alma en estrofas de oro; pero 
se le considerará más grande, más no-
ble y más poeta cuando forje un himno 
masculino, soberbio y español. 
A l b e r t o INSUA. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
O 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
Pedro J i m é n e z T u b í o 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: ObrapÍA núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 1374. 
7163 26-7My 
CIRUJANO-DENTISTA 
;3E3!£?/Í3>.Et:!0.áa. xa.. U O 
Polvos dentríllcos, elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 a 5. 6941 26-4My 
D r . A n t o n i o R i v a 
Sspecialiutn en KnfermedadeB del Pecho, 
Corazón y pulmnoes — Consultas de 12 ft 2, 
lunes, mi&rcolcs y vlernej», en Camiiauarlo 
5̂ — Domicilo: HcpXxino 102 y 104 
6595 62-29 Ab. 
Dr. K Alvarez Huellan 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á. 8 T. LUZ 19, altos. 
, 6400 26-25Ab 
César Gancio y Madrigal 
Y 
Eamón A. Cátala 
A B O G A D O S 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase do negocios ju-
diciales, espensándolos hasta bu terminiición. 
Colocan . capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación iniustrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
0. 843 26-20Ab 
D K . K , C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á. San José. 
C 956 .1̂ r7_̂  
¡M 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 903 1-My 
DR. FRANCISCO J . DE VELÁSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulinuuea. 
Nerviosas, PUI y Venéree-iiUllUlcao.-Consul-
las de 12 á 2.—Días festivos, de 12 fe 1.—< 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 892 1-My 
S O L O Y S A L A Y A 
.¿3l "Jo o ^ ¿a d o s» . 
M e r c a d e r e s 4. T e l é f o n o 3 0 9 8 
Ag:iii.ir 12^ 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cur^ rápida y radical. El eníermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 fi, 2. Enfermedades propias do la 
mujer, de 2 á 4, AGUIAR 122. 




Habana. De 11 á 1. 
1-My 
l'IEL.—tíl.í!iJulíá.~aANGRa 
Curaciones r&pidaa por «istemoa .noderul-
slmos. 
Jesús María 01. De 12 4 X. 
C 894 IrMy 
i ) r . J . ¡Santos F e r o á M e z 
OCULISTA CiiBsnltma ea Prado loe. 
costada de VlUaaveTa. 
C 91o i-My 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas do. 12 
á. 2.—San Lá-zaro 246.—Telétono 1342,— 
C 911 l-My 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
JSnfenaedades del Pecfiu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
NEPTUNO 137. DE 12 d 2. 
. ^ f̂* enfermos pobres de Garganta, Nariz 
f Oídos.—Consultas y operaciones ©a el 
Hospital Mercedes, 4 las 8 de la mañana. 
C 901 l-My 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
940 _20 Ab 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
•ultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
, ^ 924 l.My 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ „ , CONSULTAS DE xa á a 
T OCfi^0 ^ Habana 
C 926 l-My 
ISafermedadeR üel cerebro y de loa aervio. 
Consultas en Balascoaln 105%, próximo 
a Relia, de 12 & 2.—Teléíono 18S9. 
C 914 • l-.My 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa Diabio de l a IÍaeina 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
Consnltas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina ¿ Aguacate. — Tcléiono 010. G. 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 l-My 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrático por opoBiciúu üe la ¿''acuitad 
de Mctiielna.—Clrujauu del Hoajyttal 
A'Oin. 1.—Consultaa de 1 A S. 
AMISTAD 57. TELEFONO 1139. 
c 909 y m . 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneroo 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7S-5A 
Doctor Juan E. Yaidés 
Clmjaisa Llentluta 
Dr. Pantaleón Julián Yaidés 
Médico Cirojnan 
AGUILA NUMERO 7&. 
C 908 l-My 
G 919 
DR. JDAN J£SOSYALD£S 
'PW^ Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
l-My 
PELA YO GARCIA Y S A M T I A S í T 
NOTARIO PUBLICO 
FELáTO eARCIA T ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habapa 72, Teléfono 3153. 
De S á. 11 a. m. y de 1 ft. 5 p. m. 
C 923 ' P i.My 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de 3n Facultad «le Parln. 
Especiaiiaia en enlerm^aadcs del esto-
mago é incestinos. según el procedimiento 
de ios proíesor^s dociores Hayem y Wlntec 
da París por el análisis del lugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 3. PRADO *>*. 
1 & 3.— PRADO 6*. 
C 920 l-My 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E u U I 
Medico de la Coaa de 
Beneflccncín y Materaldad. 
.Especialista en las enfermedades de loa 
¿>inoo, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 11 & i-
AGUIAR 108̂ ,. TELEFONO S24-
C 904 l-My 
Dr. K . ú k m m i 
Tratamiep:o especial de Slllles y enfer-
meau-des venéreas.—Curacidn rápida.—Con-
sultas de 1̂  á 3.—Teléfono Sñ4. 
EGIDO NUM. 2. (altOSJ. 
C 895 . l-My 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. S49 78-22Ab. 
S . G a n c í o B e l l o y i r a n g o 
A B O G A DO. 
C 921 
b 
H A B A N A 55 
l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 2S7. De 12 & 3. 
C 893 . l-My 
Lattoraiorto LJrolofflco del Dr. Vildósola 
(Fondado i,« 1888» 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, Doa pesoc 
CoMpoeteia »I, eatfe Moruüa y Tesleate Ee» 
^ 917 l.My 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el JUlboraco-
rio-Bacteriológico dé la Crónica Mé-
dico-Quirúrgica de la Habana, P r a -
do 105. c 853 13-24 
Dr. I w l ? . U n ] L e í 
De regreso de su viajo por Europa se 
ofrece ai público eu todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 ' 158-8 Dbre. 
Dr Adolfo G. de Bnstamante 
Ex-Intcrno del Hopital International de Paría 
Piel y Enf(*rmedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Kayo 17 
6326 26-24 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEUJAflO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
zujiii en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 836 l-My 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialisia en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
portéis y de la Prensa.—Consultan do 7 a 
11 a. m. eu la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 SL 5, Teniente 
Key 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 890 l-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 2 ft 4. 
ciinlca de Kaíermedudea de loa ojea. 
Para pebrea $1 al mea la ÍBacripci6u. 
Muuri4|ue 73, eutre San Mafad 
y Su» Joaí.—TeJéfuuo 1334. 
C 906 l-My 
TOCTOR GALVEZ S U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
C. 964 l-My 
D R . D E H O C U E S -
OCUÜSta 
Coasnlf na y elecc&óa de ientea, de 12 á 3. 
Aguila 9o. Teléfono 1743. 
5223 78-6A . 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFiSHMEDAOSS DE LA GARQAÍTTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 899 l-My 
í r i i i i i 
CIRUJAWO DENTISTA 
lExtrewclones sin dolor, con el efnpleo d© 
unostéeícos Inofensivos, de éxito seguro y 
sin ningún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Confluí-
tas y operacionofl de 8 a 5. Gabinete: Haba-
pai 65 caal esquina a O'Reilly ' 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agninr 81, IBanco !Qa»>afiol, priacl^aL 
Teléfono nüm. 125. 
C 76S 1-A 
DR. GARCIA C A S A E I S G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 925 l-My 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio í>2, i a 4 p. ra. 
C 891 l-My 
DR. F, JÜSTINIANÍ CHACON 
Méd:co-CiruJ ano-Dentista 
SALUD A2 EtíQUlNA A L'iiALTAD. 
0 918 l-My 
J. G DE BÜSTAMANTE" 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 2o 
6325 26-24 
CIRUJANO DENTISTA 3 
Berunza uüiu. 3U, entreaucloa. 
C 889 l-My 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer* 
medades secretas. De venta en todas laj 
farmacias. Gabinete, del Dr, Lage. 
C 958 l-My i 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO . 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
San Mígruti lf&, altos. 
Horas de consulta: de 3 a o.—Teléfono TiiK 
C 916 l-My 
D r . C , E . F i n l a v 
EtepcciulJuia eu euieriueduüea üe lúa «jet 
y (te lúa clt'iOa. ' 
Gabinete. Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
DomicilL-.: iCalzadal 66-Vedado-Telf. 931J 
C 897 l-My 
ABOGADO 
Consultas de 9 & 11 A. M San Rafael 75 
C 896 l-My 
DK. ANGEL F. FIEDHA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est64 
mago, bigaac, uaxo é intestinos. 
Cenuimua de 1 A S. Saaia Clara 25. 
C 912 l-My ! 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trataimelitu at xa,» eiueimeuaaea ue la 
piel y tuinores por la Klectiicidao, Kayoa 
X, liayos J/uiben, &,te—Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aquiuamo, dispepsias y, 
enfermeüaues de senura.», por la Electrioi» 
dad Estática, Calvaiiica y Faradíca.—Exa-
men por los Ka-yos X y Radlofiraflaa, d« 
todas clases. 
CONSULTAS DB 12% 4 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 887 l-M 
EtBfcrmedadea del ISstOmaso £ ¿alcstlnoag 
excluaivameate. 
Diagnostico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Uayem del Hospital de San Antonia de París, y por el análisis ue la orina, saa* gra y microscópico. 
Consultas do 1 a. 3 de la taiae.—Lampar!* 
lia i*, altos.—Td'iéionc 874. 
C 907 l-My , 
DE.6ÜSTAV0 3, DÜPLE8SIS 
CIRÜJLA GENERAL 
Consultas dlari&e de 1 « 4. 
Haa Mcelfls «.(tm. 8. Telefono 1133, 
C 898 l-My 
E L M A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
í^sta novela puuüc&da por la casa de 
Mauccí. Barcelona, se halla de venta 
en " l a m o d e r n a p o e s í a , " 
Obispo 135). 
, (CoKTIStTA) 
Enrique era el tipo completo del 
™ parisiense en su más elegante ex-
presión, y se desprendía de él. si me es 
posible, esta figura, ese delicado perfii-
toe de distinción que caracteriza á 
gentes de buen tono. 
Todavía más: Flores era jugador, y 
P0r una excepción do la conocida re-
Pla. ganaba mucho. Xo parecía sino 
un genio tutelar velaba por este 
íoven y le abría siempre risueño las 
Puertas del santuario del amor, del 
placer y de la fortuna. E r a seguro 
cuando nosotros estábamos en quie-
J*», Flores tenía en sus bolsillos al-
tunos centenares de onzas de oro y 
«cas joyas que valían un tesoro en 
Ruellos tiempos. 
Flores no esquivaba jamás la oca-
n(m de prestar un servicio, y sus ami-
^ le adoraban por su generosidad, 
he detenido en la descripción del 
carácter del primero de mis persona-
jes, porque tengo en ello mi idea, de-
seo que ustedes lo conozcan perfecta-
mente y comprendan de antemano la 
razón de varios sucesos que tengo que 
narrar. 
Tal era el comandante Enrique Flo-
res. ( 
I V 
E l comandante Fernando Valle 
Había también en el mismo cuerpo, 
y mandando ol segundo escuadrón, un 
joven comandante que se llamaba 
Fernando Valle. 
E r a justamente lo contrario de Flo-
res, el reverso del simpático y amable 
carácter que acabo de pintar á largas 
pinceladas. 
Valle era un muchacho de veinti-
cinco años como Plores, pero de cuer-
po raquítico y endeble, moreno, pero 
tampoco de ese moreno agradable de 
los españoles, ni de ese moreno obs-
curo de los mestizos, sino de ese color 
pálido y enfermizo que revela ó una 
enfermedad crónica ó costumbres 
desordenadas. 
Tenía ojos pardos y regulares, na-
riz un poco aguileña, bigote pequeño 
y hegro, cabellos lacios, obscuros y 
coitos, manos flacas y trémulas. Su 
boca regular tenía á veces un pliegue 
que daba á su semblante un aire de 
altivez desdeñosa que ofendía, que 
hacía mal. 
Taciurno, siempre sumido en pro-
fundas cavilaciones, distraído, metó-
dico, sumiso con sus superiores, aun-
que traicionaba su aparente humidad 
el pliegue altanero de sus labios, se-
vero y riguroso con sus inferiores, 
económico, laborioso, reservado, frío, 
este joven tenía aspecto repugnante, 
y en efecto era antipático para todo 
el mundo. 
Sus jefes lo soportaban y se veían 
obligados á tenerle consideración por-
que más de una vez en la campaña de 
Puebla, primera que había hecho en 
su vida, había dado pruebas de un 
valor temerario, de un arrojo que pa-
recía inspirado por un ardiente de-
seo de elevarse pronto ó de acabar, su-
cumbiendo con algún dolor secreto j 
que torturaba su corazón. 
Hubiérase dicho que desafiando á 
la muerte había querido humillar á sus ' 
jefes que combatían con la prudencia | 
del valor reposado y experto. 
E n el ejército era un advenedizo, 
porque había aparecido como soldado 
raso en las filas el año de 1862, ascen-
diendo luego á cabo por su aplicación, 
después á sargento en las Cumbres de. 
Acultzingo, á subteniente (servía en-
tonces en un cuerpo de infantería), 
luego, á teniente después del 5 do Ma-
yo, y por último á capitán. 
Como tal había tomado parte en la 
defensa de la plaza de Puebla eu 1863, 
sirviendo entonces en el batallón mixto 
de Querétaro, á las órdenes del vallen-, 
te y malogrado Herrera y Cairo. 
No cayó prisionero, sino que pudo 
evadirse de la ciudad y se presentó al 
gobierno de Méjico, que lo ascendió á 
comandante y lo destinó á servir en el 
cuerpo de caballería en que se halla 
actualmente. 
Aplicado con asiduidad á esta para 
él nueva arma, había aprovechado tan-
to su tiempo, que se le citaba como el 
oficial más inteligente y más capaz, por 
lo cual y por su carácter frío y reser-
vado, sus compañeros le profesaban un 
odio reconcentrado y mortal. 
—Evidentemente este muchacho es-
condía un proyecto siniestro, estaba 
inspirado por una ambición colosal, an-
daba su camino y quien sabe é l , 
quería subir, y aparentaba servir á la 
República como un medio de llegar á 
su objeto. 
No era, pues, un patriota, sino un 
ambicioso, un malvado-encubierto. 
Esto se decían los oficiales en voz al-
ta, esto se decía el coronel, esto se de-
cía el mismo Plores, y más de una vez 
Valle tuvo que sufrir los sangrientos 
sarcamos de todos, y los devoró en si-
lencio y palideciendo de rabia. 
— E l no es cobarde, él sufre nuestros 
insultos y evita toda pendencia; luego 
abriga una mira particular á ciiva rea-
lización sacrifica hasta su amor propio. 
Esto añadían á coro los oficiales. 
Además, Valle ni pedía un servicio 
á nadie ni lo hacía. Guardaba su poco 
dinero, gastábalo con parsimonia y evi-
taba toda ocasión de comprometerse á 
pagar en un convite la comida y el vino 
de sus compañeros, por lo cual regular-
mente comía aparte ó en diferente fon-
da, siempre solitario y siempre econó-
mico. 
Esta sobriedad calculada, su falta de 
buen humor, su aversión á los vicios á 
que es inclinada la juventud militar, le 
daban un aire de gazmoñería que no 
podía menos de atraerle la enemistad 
de las gentes., 
ksí, ruando algúñ oficial, porque to-
dos los demás se amaban fraternalmen-
te, estaba enfermo ó metido en algún 
apuro, todo el mundo volaba á su soco-
rro, se le prodigaban los cuidados más 
solícitos, se velaba á la cabecera de su 
cama, se le facilitaba dinero, se le asis-
tía, en fin, como en familia. 
Pero cuando Valle, que tenía, apesar 
de su aparente raquitismo, una salud 
robusta, solía estar achacoso ó herido, 
como acababa de sucederle á consecuen-
cia de una escaramuza, nadie le hacía 
el menor caso, se le trataba como á un 
perro, y el orgulloso comandante tenía 
que preparar sus hilas con una sola ma-
no y que tomar sus tisanas y beber 
agua en su jarro con infinitos trabajos, 
porque.rehusaba hasta los servicios de 
un viejo soldado que le servía, quien 
por otra parte le quería poco. 
Pranoamente, hasta nosotros los mé-
dicos, hombres de caridad y que no con-
sintamos nuestras simpatías para ser 
útiles á los que sufren, hasta nosotros, 
digo, repugnábamos acercarnos á él, 
porque sentíamos una invencible anti-> 
patía viendo á ese pequeño oficial con 
su mirada ceñuda, su color pálido é 
impuro y su boca despreciativa . 
— L a tisana que me recetó usteí , 
doctor, no me ha hecho provecho algu-
no;—me dijo un día en Querétaro 
cuando estaba atacado de fiebre á con-
secuencia de la herida. 
^ Di jome estas palabras con tal des-
dén, con tal acento, que en un arran-
que de cólera le repliqué: 
—Pues si no le hace á usted prove-
cho arrójela. 
E l me miró fijamente con sus ojos 
hundidos, y temblando por la calentu-
ra, se levantó, tomó su jarro de agua 
fría, bebió hasta hartarse y se volvió 
del lado de*.la pared. 
Indignado yo de tamaña insolencia, 
salí refunfuñancío. 
—¡Qné me importa que te lleve el 
diablo, oficialillo grosero! 
(Continuará)^,, 
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f l E C R O L O Q I A 
E L G E N E R A L R O L O F F 
Como hacía temer la gravedad que 
había llegado á adquirir la enfermedad 
que lo aquejaba, anoche dejó de exis-
tir en Guanabacoa, donde residía, el 
Mayor General de la guerra de inde-
pendencia don Carlos Roloff, que ve-
nía prestando á la República, desde 
la primera intervención, el concurso de 
BU inteligencia y su honradez en el im-
portante cargo de Tesorero General. 
E l señor Eoloff era el último de los 
jefes revolucionarios que habían alcan-
zado el grado de Mayor General en 
la guerra separatista de los diez años. 
Su muerte ha sido muy sentida, pues 
por su seriedad y su corrección, y por 
haber permanecido completamente ale-
gado de las luchas de partidos, gozaba 
del respeto y de las simpatías de to-
dos. 
Descanse en paz el general Roloff y 
reciban sus familiares la expresión sin-
cera de nuestra condolencia. 
EL ENTIERRO DEL GENERAL ROLOFF 
Se nos asegura que el cadáver será 
traído á la Habana tendiéndolo en 
capilla ardiente en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. 
E l entierro y embalsamamiento del 
cadáver han sido ajustados en $1,700 
siendo muy poco más lo que el Estado 
tendrá que abonar por todos los gastos 
que ocasionen unas y otras cosas. 
E l entierro, cuyos gastos sufragará 
el Estado, será mañana á las ocho de 
la misma. 
A l lentierro <M Mayor General Gár-
los Roloff asistirá el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, á ouyo efecto se 
han citado á los individuos del mismo 
para que de completo uniforme se 
presenten á las 7 de la mañana en la 
estación de Prado y San José. 
E l captán de la 3a. Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
nuestro compañero el señor Mendoza, 
nos ruega citemos por este medio á 
los individuos de dioha Compañía pa-
ra que mañana, domingo, á las siete de 
la mañana, se presenten de completo 
uniforme en la Estación de la calle 
del Prado, para asistir al entierro del 
Mayor General •Garlos Roloff. 
E L T I E M P O 
E l señor J . Jover ha recibido una 
carta del Gobernador de Oriente, en 
la que se le manifesta que hasta el día 
13 no había llovido todavía en los Tér-
minos Municipales de San Luis, Pal-
ma Soriano, Guantáuamo, Baracoa, 
Gibara y Holguín. 
Bayamo, Veguita y Manzanillo, in-
forman lo propio desde el día 5 del 
actual. 
E n Sagua de Tánamo, llovió el día 
11, y en Santiago de Cuba, han caído 
ni domingo y lunes último, algunas 
lloviznas. 
Ayer tarde llovió un poco á ratos y 
esta madrugada cayó un aguacero bas-
tante considerable. 
E l cariz del tiempo ofrece hoy al me-
diodía una tendencia á seguir las ra-
chas de lluvia con intérvalos de calma. 
Fn la oficina do la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 17 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt centígrado. 27.7 23.7 25,7 
Tensión de vapor ' 
deagna, m.m 22.17 19.32 20.7á 
Humedad relativa. 
tanto por 100 93 80 86 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.08 
Id. id., 4 p. m 760.73 
Viento predominante. N E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 285 
Lluvia uum 3.3 
~ ~ D E PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, 18 de Mayo á las 10 p.m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l pueblo muéstrase afligido por la 
muerte del Mayor General Oárlos Ro-
loff. E n los Centros oficiales se vé la 
bandera á media asta y con crespones 
negros. Por este medio el pueblo en-
vía á los familiares del finado su más 
sentida condolencia. 
E l Oorresponsal. 
U A C T O A H D A D 
L a época actual es época de gran-
des luchas, la lucha del espíritu y del 
cuerpo son muy grandes, pero apesar 
de esta actualidad penosa hay otra 
mucho mejor, la actualidad que nos 
brinda " L a Mariposa", Obispo y San 
Ignacio, para adquirir , todos los ar-
tículos de loza y cristalería de nuestra 
casa. / 
" L a Mariposa" es en verbo de loce-
ría una de las más populares, de las 
que más necsita nuestro pueblo, por-
que allí se vende muy barato. 
De esto responde el amigo Victoria-
no. 
M A T A N Z A S 
Contestación 
S. M. el Rey Alfonso X I I I ha co-
rrespondido á la felicitación del Ca-
sino Español de Matanzas por el na-
cimiento del Príncipe de Asturias, en 
la forma siguiente: 
"Madrid, Mayo 14, 1907, l'O p. m. 
Bonifacio Menéndez, Presidente 
Gasino Español.—Matanzas. 
Su Magestad agradece felicitación. 
Torrecilla." 
L a inundación del Roque 
E l ingeniero Sr. Aniceto Menocal 
ha terminado ya el estudio de las 
obras necesarias para evitar las desas-
trosas inundaciones del Roque. 
Propone el Sr. Menocal la construc-
ción de un canal de 50 kilómetros des-
de la laguna de la Cerrara, en Colón, 
hasta la bahía de Cárdenas. Las obras 
durarán tres años y costarán millón 
y medio de pesos. 
Se espera que el Gobernador Pro-
visional dé su aprobación al proyecto, 
que es de gran importancia para una 
extensa y rica zona agrícola cuya ca-
becera es Cárdenas. 
S A N T A G b A R A 
Ampliándose 
E n el campamento americano de 
Tillet, Cienfuegos, siguen levantán-
dose edificios para la tropa que susti-
tuyen á las casas de campaña. 
Indicio cierto de que pkmsan irse 
muy pronto... 
E l coronel Chase 
E l coronel del 15 Regimiento de ca-
ballería del Ejército de los Estados 
Undos Mr, Geo E . Chase, comandante 
militar de Cienfuegos, y jefe superior 
de todos los destacaimentos de la pro-
vincia, ha sido destinado á Chicago á 
desempeñar el cargo de Inspector de 
la División del noroeste del Ejército 
Amaricano. 
O R I E N T E 
(Por Telégrafo) 
Eolgnín, Mayo 18, á las 7. a. m-
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Después de siete meses de espantosa 
sequía empezó á llover ayer, á las seis 
y media de la tarde continuando los 
aguaceros basta las once de la noche. 
También ha llovido en casi todos los 
lugares de la jurisdicción. 
Pita. 
Acueducto 
E l Consejo Provincial de Oriente 
ha acordado pedirle al Goibernador 
Provisional se destinen diez mil pe-
sos para mejorar las condiciones del 
acueducto de Palma Soriano y veinte 
y cinco mil para la construcción de 
un acueducto en San Luís, ya por la 
utilidad que estas obras tienen para 
sus habitantes, ya tamibién por la ne-
cesidad que resulta para los intereses 
materiales de esos pueblos. 
í L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
D e c r e t o 
Con motivo del fallecimiento del ge-
neral don Carlos Roloff, el Gobernador 
Provisional ha firmado el siguiente de-
creto : 
"Considerando que los notables ser-
vicios' prestados á Cuba, por el mayor 
general del ejército libertador Cárlos 
Roloff, que ha fallecido, le hacen acree-
dor á tributarle honores especialaa en 
sus funerales. 
í í e resuelto: 
1. ° Que los gastos de sus funerales 
sean sufragados por el Estado, con car-
go á los fondos disponibles del Tesoro, 
mediante comprobantes aprobados por 
ei Secretario interino de Hacienda. 
2. ° Que por las fuerzas armadas de 
la República, se le tributen los honores 
militares correspondientes á su gerar-
quía, 
3o. Los secretarios interinos de Go-
bernación y de Hacienda, quedan en-
cargados del cumplimiento de este De-
creto en la parte que les concierne." 
P o r C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
Acompañados del señor Zayas y Pino 
Guerra visitarán hoy ail Gobernador 
Provisional, don Elio F . Hernández, 
don Avelino C amellada y don Atana-
sio Hernández, Alcalde, Concejal y 
Presidente de la Convención liberal de 
Consolación del Sur, respectivamente, 
con objeto de pedirle un crédito para 
la construcción de un acueducto en di-
cho pueblo, que las abras para la cons-
trucción de un tramo de la carretera 
central den comienzo por allí y que se 
construya un edificio para oárcel, y 
por último, que se indulte al penado 
Fermín ALvarez Menester 
E l señor Zayas aprovechando la 
oportunidad, entregará á Mr.* Magoon, 
una instancia firmada por multitud de 
vecinos de Morón, en favor del Juez 
de Primera Instancia é Instrucción de 
aquel punto, contra quien se han pro-
ducido quejas que se estiman injustifi-
cadas. 
P A R A L A N O V I A 
No hay presente más delicado, no 
hay nada que agrade, tanto á una no-
via que un regalo de dulces, mucho 
más si estos son delicados y finos, co-
mo los que hace la acreditada dulcería 
de Gil Coto situada en el café '' Ambos 
Mundos," Obispo y Mercaderes. 
C&da dulce que sale de sus manos 
invita á ser comido. 
Por eso cuando usted quiera regalar 
dulces á la dueña de sus pensamientos 
vaya á Gil Coto y por poco dinero ha-
ce usted un presente de gusto. 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
Hoy se despidió de nosotros nues-
tro distinguido amigo D. Regino Cor-
tina, írorente del establecimiento Lon-
don París, que se embarca mañana 
para los Estados Unidos y Europa, en 
busca de novedades para la próxima 
temporada. > 
Le deseamos feliz viaje y muchos 
negocios. 
Despedida 
A bordo del vapor alemán "Fuerst 
Bismark", qu»3 salió ayer de este 
puerto, embarcó para España, donde 
se propone pasar algunos meses, nues-
tro estimado amigo don Robustiano 
Valdés GonziáLez, acreditad^ comer-
ciante de Matanzas v agente que fué 




A bordo del vapor alemán "Fuerst 
Bismarck", embarcó ayer para Ham-
burgo, el Canciller de la Legación 
Alemana señor don Félix Dadme. 
L l e w feliz viaje. 
A "Varios Asturianos" 
Se nos ha dirigido una consulta 
preguntando si el lúnes día 20 de Ma-
yo es obligatorio el cierre de estable-
cimientos. 
Es obligatorio; por más que resul-
tará un poco molesto pasar 48 horas 
sin poder comprar lo que nos haga 
falta en un caso imprevisto. 
Sépanlo para comprar hoy sábado 
lo que necesiten. 
Conferencias económicas 
Las conferencias sobre Ciencia Eco-
nómica, inauguradas en la Academia 
de Lamparilla 40, los domingos á las 
dos de la tarde, continuarán. E l señor 
Vestrup invita á los que se interesan 
en la solución de los problemas eco-
nómicos y políticos de actualidad. 
A l hospital 
Esta mañana ha sido remitido al 
hospital " L a s Animas" por orden de 
la Sanidad del Puerto, el pasajero del 
vapor "Antonio López", Francisco 
Gallardo, de un año de edad, por ha-
llarse con 'temperatura ajiormal en los 
momentos de pasarle visita á dicho 
'buque. 
L a Academia de Ciencias 
Mañana domingo, 19 de Mayo, -es el 
46 aniversario de la fundación de la 
Academia de Ciencias la Habana. 
Con este motivo se celebrará por la 
noche una solemne sesión conmemora-
tiva, en la que tomará parte el doc-
tor Oárlos de la Torro y se hará la dis-
tribución anual de premios, y se- pu-
blicará el -programa de premios para 
1908. 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, primer suelto, donde co-
mentando la distribución del crédito 
de 10,000 pesos señalado por el Ayun-
tamiento para las fiestas, aparece la 
palabra "déficit", léase "superávit". 
P 1 1 1 0 0 S POUTICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Gran Mitin de Propaganda 
E n la noche del 21 del corriente se 
celebrará en el Teatro Nacional un 
gran mitin de propaganda en el que 
harán uso de la palabra los elocuentes 
y distinguidos oradores señores doc-
tor González Lanuza, Dr. Rafael Mon-
toro, Dr. Pablo Desverniue, Dr." Al-
fredo Betancourt y Manduley y doc-
tor Cuevas Zequeira. 
Se invita á todos los simpatizadores 
y que estén conformes con el Progra-
ma del Partido Conservador Nacio-
nal, para que concurran á este impor-
tante acto político,"proveyéndose de la 
correspondiente entrada por conducto 
de las Mesas provisionales que á este 
efecto se encuentran constituidas en 
cada barrio. 
L a Comisión. 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio del Principe.—Sub-Comité del 
Bosque 
E n la junta celebrada por este Sub-
Comité en la noche del 17 del que cur-
sa fué presentada y aprobada por 
unanimidad la siguiente moción: 
Los que suscriben afiliados de este 
Comité, tienen el honor de someter á 
la consideración de la junta Ja si-
guiente moción: 
Io. Que se nombre una comisión 
para que se entreviste con el Goberna-
dor Provisional para darle las gracias 
en nombre de este Sub-Comité por el 
interés que se ha tomado en el abaste-
cimiento de agua de Vento á este ba-
rrio y al del Vedado y al mismo tiem-
po solicitar la terminación de la calza-
da de Ayesterán y la prolongación de 
la calle G hasta su unión con el Paseo 
de Carlos I I I . 
2o. Solicitar de nuestro Concejal 
en el Ayuntamiento, Sr. Enrique Por-
to, el alumbrado de la calzada de Za-
pata y el mejoramiento del que exis-
te en el callejón de San Martin. 
Habana, Mayo 17 de 1907. 
Francisco C. Pérez, Mario de la Tó-
rnente, Francisco Benítez, Félix A. 
Núñez, Antonio A. Capablanca, Diego 
García, Benito Lagueruela, Antonio 
Méndez, Antonio del Campo, Alfonso 
Ortega, Francisco Aldama, Cornelio 
Llerena, Manuel M. Méndez. 
Siendo designados para desempeñar 
esta comisión los señores General E r -
nesto Asbert, Dr. Emilio L . del Casti-
llo, Ldo. Benito Lagueruela, Mario de 
la Tórnente y Francisco C. Pérez. 
Candidatura del Ldo. Alfredo Zayas 
Barrio de Tacón 
E n una numerosa reunión celebrada 
por distinguidas personas del barrio 
de Tacón, quedó constituido el Comité 
de Propaganda de la candidatura del 
Ldo. Alfredo Zayas para la Presiden-
cia de la República. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Ayala (D. Julián), el Dr Beujardín, 
el Sr. Bello, el comandante Curtís, el 
capitán D. Federico Valdés, el doctor 
Ruiz Tamargo, el Sr. Francisco Gó-
mez, el Sr. Francisco María González 
y otros, siendo después proclamada la 
siguiente candidatura: 
Presidente: Sr. Julián Ayala. 
Vicepresidentes: Dr. Arturo Beau-
jardín, Sr. Leopoldo Ruiz Tamayo, 
Sr. Enrique Ñápeles Fajardo, doctor 
Juan Jesús Valdés, Sr. Miguel Fer-
nández Medrano, Sr. Gregorio Zayas, 
Sr. Francisco Pedroso, Sr. Vicente 
Goüzález. 
Secretario: Sr. Thomas E . Curtís. 
Vec-Secretario: Sr. Julio Radcliff. 
Tesorero: Sr. Miguel Saaverio. 
Vice-Tesorero: Sr, Pedro Pluma. 
Contador: Sr. Marcos Pujol. 
Y 50 vocales. 
T E L E G M i S POE E L G i B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Nueva York, Mayo 18.—Con moti-
vo del cumpleaños de S- M. el Rey don 
Alfonso X I I I el Club Ib ero-America-
no obsequió anoche con un espléndido 
banquete al Ministro Plenipotenciario 
de España. E l Presidente, don Arís-
tides Martínez, pronunció un elocuen-
te y sentido brindis por el Rey y la 
gran nación española y se sucedieron 
otros no menos expresivos. 
L a reunión resultó brillante, asis-
tiendo personas notables de esta me-
trópoli y varios miembros del Cuerpo 
Diplomático. 
Las expresiones de cariño y concor-
dia del Presidente han causado muy 
buena impresión en este país. 
Don Nicolás Rivero fué invitado al 
banquete. 
A V I S O S B E L 6 I 0 S 0 S 
Comisión organizadora del mitin 
E n sesión celebrada por esta Comi-
sión en la noche de ayer, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
Io. Dedicar á los señores Directo-
res de los periódicos de esta ciudad el 
grillé de segundo pizo izquierda del 
Teatro Nacional, por si desean asistir 
al mitin. 
2o. Invitar atentamente al Hono-
rable Gobernador Provisional de la 
República. 
3o. Invitar del mismo modo, á los 
jefes del Partido Liberal señores José 
Miguel Gómez y Ldo. Alfredo Zayas. 
4o. Designar Comisiones para el 
orden interior del teatro; y 
5o. No permitir la entrada en el 
Teatro sino á las personas que hayan 
sido invitadas expresamente. 
Habana, Mayo 16 de 1907.—Aurelio 
S. Bretón, Secretario. 
Barrio de San Lázaro 
Se cita á todos los afiliados al Par-
tido Conservador Nacional, vecinos de 
este barrio, para la junta que con el 
objeto de constituir el Comité de este 
barrio tendrá efecto el día 20 del co-
rriente en la casa calle de San Miguel 
189 (altos). 
Para tomar parte en la elección es 
requisito indispensable figurar en el 
registro de afiliados al Partido Con-
servador Nacional (Je este barrio de 
San Lázaro. 
L a votación comenzará á las 8 en 
punto de la noche tM día señalado y 
quedará cerrada á las nueve en punto. 
Habana, Mayo 17 de 1907.—Vto. 
Bno.. Ldo. Alberto F . de la Reguera, 
Presidente.—Ramón Díaz, Secretario 
de la Mesa. 
JHS-
IGLESIA DE URSULINAS 
El día 24 del mes actual se celebrará, en la 
Iglesia del Monasterio de Ursulinas de esta 
Ciudad, una solemne fiesta para honrar el 
primer centenario de la canonización de San-
ta Angela de Mérici, Fundadora j Madre de 
las religiosas ursulinas. 
El lltmo. y f̂ldmo. Delegado Apostólico, 
Mons. Aversa, oficiará de Pontifical, habien-
do concedido generosamente á todos los fieles 
que asistan á estos actos 100 días de indul-
gencia. 
Nuestro amadísimo Prelado, el Ilustrísi-
mo y Rdmo. Mons. Pedro González Estra-
d:1- otorga también 50 días. 
El sermón está á cargo del notable pre<U-
cador Rdo. P. José Calonge, Rector do ias 
ERC-uelas Pías de Guanabacoa. 
Pe cantará por una orquesta esogih, una 
misa de Eslava. 
La misa de comunión se dirá á h's siete y 
media. 
A. M. D. G. 
C 1056 lt-18-lra-19 
i r a n í s í ftüPE 
La fiesta del 19 al Glorioso San José, se ce-
lebrará este mes al día siguiente y so cantará 
la misa álas 8: á continuación se dará la 
bendición papal precedida de una Plática. 
Se participa á sus devotos y contribuyentes. 
7721 lt-15-4m-16 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
BAUTIZO D E L 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
Madrid, Mayo 18.—A las doce del 
día de hoy, se efectuó, según estaba 
anunciado, el bautizo del Príncipe de 
Asturias. 
L a referida ceremonia que se veri-
ficó en la capilla particular del pala-
cio Real, revistió gran pompa y ex-
traordinario esplendor. 
L a ceremnia revistió el aspecto 
más imponente; la capilla'liabía sido 
profusamente adornada con ricas ta-
picerías y banderas que llevaban las 
insignias de todas las órdenes conde-
corativas reales de España. 
L a salida de la comitiva de las ha-
bitaciones de los Reyes fué anuncia-
da por una salva de la artillería que 
se había colocado en el patio del Pa-
lacio. 
A l Príncipe de Asturias que lleva-
ba su nodriza, seguía el Cardenal Ri -
naldini, representante de S- S. el Pa-
pa, viniendo después de ellos el séqui-
to del Rey, los miembros de la familia 
real, los representantes de los sobera-
nos de Inglaterra, Alemania, Austria 
y Portugal, el Cuerpo Diplomático, 
los Ministros y demás funcionarios del 
Estado y un gran número de invitados. 
L a ceremonia fué en extremo corta 
y tan pronto como hubo terminado, la 
comitiva regresó á las habitaciones de 
los Reyes en el mismo orden que había 
observado para trasladarse .á la ca-
pilla. 
F U E G O E N L O S M U E L L E S . 
Nueva York, Mayo 18.—Anoche 
fueron destruidos por un incendio los 
muelles de la compañía de navegación 
de Morgan, perdiéndose además gran 
parte de las mercancías que estaban 
depositadas en los mismos para su em-
barque. 
Varios buques de la citada empresa 
que estaban atracados á los muelles 
incendiados, pudieron salvarse por ha-
ber sido sacados á tiempo y remolca-
dos á lugares más seguros. 
Calcúlanse las pérdidas en $500,000. 
ACUSACION D E COHECHO 
San Francisco, Mayo 18.—El gran 
jurado continuó ayer tomando decla-
raciones al cacique Reuf, respecto á 
la acusación de cohecho foríhulada 
contra él por el Alcalde Schmitz. 
P R O Y E C T A D A F E D E R A C I O N 
Méjico, Mayo 18—Dícese que se lle-
vará á efecto el proyecto de la federa-
ción de las repúblicas de Centro Amé-
rica, de la siguiente manera: que es-
tallará dentro .de un plazo de noventa 
dias una revolución en Guatemala y 
mientras se derroque al presidente Ca-
brera Estrada, los de la repúblicas 
aliadas de Nicaragua, coadyuvarán 
con el presidente Zelaya para que éste 
asuma la presidencia de Guatemala y 
proponga para primer presidente de 
la f ederación al general Policarpo Bo-
nilla. 
Cada una de las repúblicas toé 
das vendrá á ser un Estado, cuvo^ 
biemo estará á cargo de sus act f0' 
presidentes que asumirán el títul j 
gobernadores. 0 <*« 
E L G E N E R A L BONILLA 
E l general Bonilla que se protvt 
para presidente de la Federación 
considerado como uno de los honi'h 68 
más inteligentes de Centro Améri 
E S T A D O COATICO ^ 
Informan que el actual -estado h 
Guatemala es simplemente coático 
V P R E S I D I O 
Londres, Mayo IS.—Con una i | 
excepción, han sido convictos todos! 
miembros de la junta directiva del 
mo de hospitales y establecimientos 
corrección de Westham, que habí 
sido encausados por haberse deiarf11 
sobornar, y declarados culpabu 
y sentenciados á presidio con trT 
bajos forzados por un período que va! 
ría entre seis meses y dos años. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 18.~Ayer vier 
nes, se vendieron en la en la Bolsa ¿ 
Valores de esta plaza 486,900 bonos 
y acciones de las principales empresa* 
que radican en los Estados Unidos 
C O M U N I C A D O . 




Autorizada ésta Sección por la Junta Di. 
rectiva para celebrar el próximo lunes 20 
el tradicional "Baile de las flores" en el 
gran TEATRO NACIONAL, se avisa por es-
te medio á los señores socios, que para el ac-
ceso en dicho local será requisito indispensa-
ble presentar á la comisión de puerta el re-
cibo del mes de la fecha. 
Quedan en vigor los artículos 106 y 32 
del Reglamento general y de la Sección res-
respectivamente, y las puertas del Teatro se-
rán abiertas á las 8 de la noche dando co-
mienzo el baile á las 9, que será amenizado 
por la popular orquesta de Felipe B. Valdés, 
Habana 18 de Mayo de 1907. 
El Secretario 
Ramón Fernénda 
Nota: No se dan invitaciones. 
C. 1057 2-19 
A N U N C I O S 
SE NECESITA en fa/milia americana una 
majiejadora blanca para cuidar un niño d« 
4 años diapuesta í ausentarse 3 meses ea 
Xew York. Preferible conozca algo ingrléj. 
Se exigirán referencias. Hotel Inglatorra. 
7332 15t-9 
EL CENTRO OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bu»-
na y barata que es esta comida. Bernaza 15. 
6S36 1M 
Próximas á terminarse las grandes 
reformas que estamos haciendo en 
nuestra casa, ponemos en conocimien-
to del público en general, y muy es-
pecialmente de nuestros favorecedo-
res, que desde el día primero del en-
trante mes de Junio, será la reapertu-
ra de esta casa con muchas novedades 
y grandes regalos. 
Galiano 70. Teléfono 1762 
7911 1-18 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y BESTAüBANT 
de Francisco C. Laiuez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
toda» las noches nasta la L 
H O Y : B i í t eak empaliado. 
Arroz blauco. 
Pescarto ai horno. 
Postre, pan y cate. 
Extra Arroz con pollo 
Hay ua / pacho á todas horas-
Los del campo no olviden qne aqw 
tienen su casa llegando á la Habana. 
: F » x * o , c 3 L o x í . I O S 
Teléfono 556. Bioja Laiuez. 
6821 t26-l3 A. 
E . P . D , 
EL MAYOR GENERAL 
C A R L O S R O L O F F 
H A . F ' A T n T . E I O I I D O 
dispuesto su entierro para el dia de mañana 1$ á las ocho, 
a.m., el ^flcalde Ifflflnloipal de la Rabana invita á las ^utoriaa-
des, Corporaciones y pueblo para que se sirvan concurrir á la hora 
desiónada á la 6asa Consistorial donde se ¡lalla expuesto el cadá' 
ver para desde allí acompañarlo al Cementerio de Colorí. 
ftabana, 18 de ^ a j o de ityCZ 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
• , falio de' Cárdenas-
D I A R I O D E L A M A R I N i i . — E d i c i ó n de la tarde—Mayo 18 de 1907. 
Mercado monetario 
G A S A S D E C A M B I O 
Habana. Mayo 18 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 97 á 97 /¿ V . 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol • • 
Oro ani«ricanu con-
tra oro español 110 
Oro americano con-
traplataespanola.. . a 
Centenes * 5 f en p ata. 
Td en cantidades... á 5.44 en plata. 
Lnises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.34 en plata. 
El peso americano 
fin plata e spaño la . , á 1 .12X v -
101 á 103 
á 110% P. 
Exportación de azúcares 
E l señar M. Rasco lia exportado de 
gagua al día 16 para New York, por 
el vaipor Peter Johsen: 21,000 sacos de 
azúcar. 
Noticias de la safra 
E n Oaibarién 
E l día 15 terminó San A g u s t í r ^ ^ 
Quedan moliendo, por la vía ancha, 
Beforana, Rosalía, Julia y Fe; y por la 
ivía estrecha Adela y Zazo.. 
Signen también moliendo los dos 
centrales de Yaguajay, Narcisa y Vic-
toria. 
E n Santiago de Cuba 
I H a terminado su zafra ©1 central 
^TJnión," habiendo alcanzado una ela-
boración de 150,000 quintalles. 
E l ingenio ^HatiHo," que terminó 
pu zafra á mediados del mes pasado, 
ha alcanzado una producción de sesen-
ta mil quintales, cantidad, exigua debi-
do á la seca que se experimentó el año 
pasado, habiendo tenido que dejar mu-
cha caña sin moler por su poco desa-
rrollo y por consiguiente no prestarse 
é corte. 4 
E l ingenio 4'San Sebastián" que 
también su molienda ha prodricido 
26,328 quintales, no quedando existen-
cia ailguna por haber sido embarcado el 
resto de su zafra. 
E l ingenio "Santa Ana" que aún 
continúa mclieudo, se espera que pro-
duzca 75 mil quintales más ó menos. 
particularmente para los puertos de 
Hamburgo, Bremen y Liverpool, que 
son centros de los tres mercados más 
importantes del arroz. 
L a estadística siguiente consigna las 
cifras correspondientes á los principa-
les puertos europeos en la importación 
de arroz de la India durante el año 
1906, en toneladas: 
Hamburgo. . > « > > :.i .164,000 
Bremen. . . w v >• - . 144.000 
•Liverpool. > . .. . .. .. i 111,000 
Londres. . . . :. ,.. w >j 99,000 
Trieste « >, 88,000 
Zaaland. . . . . . . > .j i 83,000 
Fiume - . 82,000 
Puertos del Levante. . .: 81,000 
Roterdam. . . . . . . . . . 75,000 
Dunkerque . . v 56,000 
Amberes 54.000 
Marsella. . . . . . . . . . . 39,000 
Havre. . . . . . . . . . , 21,000 
Amsterdam. . . . . . . . 18,000 
Burdeos. . . . . . . . . 18,000 
Plensburgo 11,000 
Nantes . . 11,000 
Gothenburgo. . . . . •.. 9,000 
Braila ,. . 8,000 
Saint Nazaire. . . . . . . 5.000 
Kolmar. 4,000 
Cette. . . . . . .. m w. 3,500 
"VVasa. v :. > > ;.; w M 3,000 
2.200 
Arres de la India 
E l comercio del arroz figura entre 
los ramos importantes del comercio ge-
neral de productos alimenticioa L a 
India y el Japón puede decirse que 
monpolizan la producción del arroz pa-
ra la exportación, pues comparadas con 
las cifras de dichos países, resultan 
muy pequeñas las de las pocas nacio-
nes que exportan el nutritivo grano. 
A pesar de su enorme población, que 
consume cantidades colosales del ce-
real, la India dispone todos los años de 
grandes cantidades de arroz, que sale 
de sus grandes puertos para todos los 
de Europa de alguna importancia, y 
"Wiborg.- L -.. >• kí :.• w m s 
Venecia. .. ,. >.. >. . >; •. 
Génova. . . . > w > 
2,200 
' 800 
E L " O L I V ' E T T E " 
E l vapor correo americano Ollvcttc 
entró en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Hoy saldrá para Ne"\v Orleans el va-
por americano Cálmele con carga y 
pasajeros. 
Lonja del Comsrcío 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
2;)i3 manteca L a Primera do Bolaño, 
$13.00 qtl. 
2013 id. id. segunda id. id., $10.50 id. 
25|4 vino rioja Josefina, $21.00 uno. 
20j4 id. navarro id., $18.00 id. 
20 cajas id. rioja id. E ] . , $4.50 caja. 
25 id. id. id. medias, $4.75 id. 
100 id. leche J^agnolfa, $5.25 id. 
100 id. aceite algodón, $11.00 id. 
100 id. velas Josefina, $15.00 las 4 cojas 
100 id. peras Beston, $5.25 caja. 
150 id. galleticas limón y chocolate, $23.00 
quintal. 
50 id. mantequilla Peterson, $54.00 id. 
50 jamones Gallegos H . O., $46.00 id. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Total. . . . 1.192,700 
Como podrá verse en el cuadro que 
antecede, Hamburgo ocupa el primer 
puesto en la importación de arroz, de-
biendo esperarse que lo siga ocupando 
por algún tiempo, pues en el puerto 
libre de aquella ciudad se está;n cons-
truyendo más molinos para descasca-
rar y limpiar arroz. 
No hay operaciones 
E l próximo lunes día 20, con motivo 
de la festividad del día, no se efectua-
rán operaciones en la Lonja del Co-
mercio. 
Pinas exportadas 
Por el vapor noruego Times se han 
exportado para Mobila 13.020 huaca-
les de piñas. 
Movimiento marítima 
ANTONIO L O P E Z 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de Genova, Barcelona y esca-
las, el vapor español Antonio López, 
con carga general y pasajeros. 
E L "RAMON D E L A R - R I N A G A " 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto hoy, el vapor español Ramón de 
Larrinaga, con carga general. 
E L " P U E R T O R I C O " 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Barcelona y escalas, con carga 
generad y pasajeros. 
E L " B E R G E N " 
E n lastre y trayendo una lancha á 
remolque, entró en puerto hoy proce-
dente de Trinidad el vapor noruego 
Bergen. 
Habana, Majo 18 de 1907. 
s A C E I T E D E OLIVAS. — ' E l de los Es-
tados Unidos se vendo como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$16% á $17 latas de 9 libras $17% á $18 
latas do 4% libras de $18% á $19 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $10 á $12.50 qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca soliciti.d, de 
$6̂ 4 á $8^ caja el español y de $6% ^ 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D9 MANI. — A 95 centavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. ba/rriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
De Montevideo. — A 30 centavos. 
ALCAPARRAS. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $30 á $30.50 qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza de $5% á $5% qtl.; de Puertó Rico 
de 2.75 á $314 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $314 Q-'-
ANIS. Se cotiza á $71/j qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia de $4% á 5 
quintal clase buena. 
E l de semilla, de $3.25 á $3.40 qtl. 
E l de canilla, de $5% á $5%qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de .•í;4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax de $7 á $í.25. 
E l robalo. — De $6.50 á $6%. 
E l Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $6% qtl. 
CU-AMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
Do Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de $18 á $18.50 qtl. 
CEBOLLAS—De Canarias de $4% á $4̂ 4 
De la Coruña. No hay. Americana, No hay. 
Del país á $4 qtl. De Montevideo á $4 qtl. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2*4 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer* 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
Do los Estados Unidos-
Las marcas (1« más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $]01/-¡ á $15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $10.50 qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $4.25 á 4.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
C H O R I Z O ^ — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de 4V4 á $4^ qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6:I/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Loé del país se cotizan de $3.50 á $4.50 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
Cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos so venden do $1.75 á $1.80 qtl. 
Del país — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino de $1.90 á $2 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.30 qtlí 
Afrecho. — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $4% á $4% qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $6 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $6.25 
¡i $().r)0. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los aellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondicntes. 
HARINA. — Cotizamos de $5 á $6.75 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. , 
Candado de $5 á $5̂ 4 qtl. 
Harán City de $7 á $7% qtl. 
Llave de $5*4 á $5.30 qtl. 
JARCIA SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12V^ 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De' España se venden de 
$26 á $27, Americanos de $16 á 23 qtl. • 
L A U R E L . — No hay en plaza. 
LACONES."— A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas amerícaiVis do $5 á $8 oaja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de $36 
á 38.50 quintal. Americanos, $15 á 18 quintal. 
De Holanda de 43 á 45 quintal. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 212 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1.20 se-
gún tamaño. 
OREGANO, — Regulares exstencias. Se 
cotiza nominal. 
PIMIENTOS — Se cotizon de $3 á $3.50 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —Do Jos Estados Unidos en ba-
rriles á $3.75 y en sacos de $2 á $2% quintal. 
Del país de $2.25 á $3%. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.75 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.75. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de'$22 
á $22.50 qtl. — De Crema á $24 quintal. 
— Do Flandes á $19 j del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.50 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — i'n íaías. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceito 
y tomatev 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $vv'> caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. —- Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO — A 27 reales arroba. 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de JpS á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. > 
VINO TINTO.—Cotizamos de $64 á $64.50 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
A P E R T Ü R A D E R E G I S T R O S 
Día 18: 
citado el legítimo de Cataluña, & $7.76 7 $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha -ma 10. 
habida demanda, oscilando los precios se- Para New York vapor americano Esperanza 
rún marca de $65 á $71 pipa. 




20—Monterey, New York. 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Excelsior, New Orleans. 
20—Mobila. Mobila. 
20—Gotthard, Galveston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
22—Morro Caatle. :New York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
a?—México. Havre y escalas. 
27— Mérida. Nsw York 
27— México, Veracruz y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2—La Navarro. S. Nazaire y escalos 
12—Martín Saenz,. Barcelona y es-
calas 




18— Antonio López, Veracruz. 
19— Havana, New York. 
20— Montferey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
21—Mobila, Mobila. 
23—Excelsior, New Orleans. 
23—Bayanu. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
27— Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
28— México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
3—La Navarro, Veracruz. 
5—American. Bremen. 
15—La Navarro, St Nazaire y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDÉAH 
Cosme Herrera, do la HatJina todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Oai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desracha á bordo. — Viuda de Zuluetau 
Puerto de la Habana 
BUQUES D Í T t R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Liverpool en 18 días vapor español Ra-
món de Larrinaga, toneladas 2976 con 
carga á Galbán y comp. 
De Barcelona y escalas, en 34 días vapor 
español Puerto Rico capitán Crinsvent 
toneladas 2703 con carga y pasajeros 
á A . Blanch y comp. 
De Génova y escalas, vía New York en 28 
días vapor español Ajitonio López, ca-
pitán Zaragoza, toneladas 5475 con car-
ga y pasajeros á M. Otaduy . 
De Trinidad en 4 días vapor noruego Ber-
gen capitán Herkcns toneladas 1378 en 
lastre á L . V . Place . 
Dd Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivetto capitán Tumor tone-
ladas 1618 con carga y pasajeros á G. 
Lawto ny comp. 
SALIDAS 
Día 17: • 
Para Mobla. vapor noruego Times. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña, vapor 
alemán Albingia. 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp.̂  
Para. Mobila vapor cubano Mob'ila por L« 
V . Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V. Placo 
1 caja tabaco , 
25 huacales legumbres y 
13,02(1 i-I. piñas. 
Para Hamburgo y oscaals vía España vapot 
alemán F . Bismarck por H . y Rasch 
9 pacas tabaco 
51 pacas esponjas y 
10 bultos efectos. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y cscalaa, vía Coruña y Cana-
rias, vapor alemán Albingia< por H. J 
Rasch. 
Para Delaware (B "W) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGABUN 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol Antonio López. 
Sres. Antonio Roger — Luis D . Carreras 
—. Justo Rosoli — Celestina Rosoli — Este-
ban Linares — Maauel Linaro — Horten-
sia Benot y tres de familia —r Francisca 
Barmout — Margarita Puig — María Luisa 
y Mercedes Casas — Jaime Miró — José 
Agustín Dueñas — Antonia López — Ramón 
Do Agutín —Pedro M. Colom — Ysidro 
R. Amat — José F . Borrell; 51 de tercera 
y 86 de tránsito. 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol Puerto Rico. 
Sres. Agustín Tonet — José Baseda— 
Matilde Moreno —^Francisco Estapé — Ma-
ría Estapé — Josefa Alonso — Ramona Gou-
drán — ^osé Perdomo — Angel Segovia — 
Celestino y Susana Massa — Paul y Julia 
Papes — José Rico —Antonio Escamilla — 
Víctor Santiago — Tomás y Jula Rodríguez 
y cuatro de familia; 88 de tercera y 35 
de tránsito para Santiago de Cuba. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. B . Fernández — B . Suárez — J . 
Cinca — E . Ellinger — S. Alvarez —M. 
Fernández — Cecil Fares — A. de Oca — 
A. Díaz — M. A. Rangel — R. S. Howard 
— E . E . Me Cali, señora y dos hijas — 
J . B . Staford y señora — R. D.' Hall 
— M. J . Dady — A. Gray —W. W. Fa-
chry — E . W. Willams — Dr. Franfiisco 
Fors — Thos Kark — Federico Taylor — 
41 tabaqueros "y jornaleros. 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
714 NEW YORK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mor, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
per la mañana y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girloB. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dvssaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Ma 
V a p o r e s d e t n w e s i a o 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
Se la C í i i i é , 
Saldrá fijamente el 30 de Mayo á las 
tres de la tarde, el vapor de dqble hé -
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz ie Tenerife 
Las Palias de Gran Ganarla 
Vigo, Cornña, Bíiiiao y Sontlmpton. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Rocina á la española. Camareros españoles, 
bervlcio esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
5en0m?3a para comer. Cada diez pasajeros 
oe 8í tienen su camarote. 
Para B i L E E F E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2! 86.15 y en 3.', $29.S5. 
Acudir á sos consignatarios-. 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
San Ignac io 114. H a b a n a . 
.-̂ Sr- Para más comodidad de los pasajeros, 
e.l remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machiua. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 1058 11-18 
C O M P A Ñ I A 
(Hanímm Ainerican Llne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
•aldrá directamento 
p a r a VERACRÜZ y TAMPICO 
sobre el 21 de M a y o . 
PRECIO,** DE PASAJE 
i.a 8.a 
PÍÍa Tn^,ruZ- • • • »36-00 5 14.00 ttra Tamplco. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
* dS^s^P/fi11^ ^ ^ ^ á un vapor remolcador 
c o S ^ señores pasajeros, para 
Kastos i"",1,0 ôn su equipaje, libre de 
tr¿aían?íc?Uelle de la ^ H I N a al vapor 
BÍSnatar%8POrmen0r*B ^ ^ " n a r á n x-o* con-
SAX IGNACIO 64. 
G 1002 
H E I I B D T & RASHC 
APARTADO 720. 
10-9 
A N T 3 S D 2 
ASTT01TÍO L O P E S Y C8 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
C O H U Í Í A Y S A 1 T T A 1 T D E Í I 
S O B R i : E L 27 DJB M A Y O 
á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta las-diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por ri 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 24 y la carga á bordo hasta el 
día 25. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del -Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos d5 equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todas sms letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose BU «sta uisoosición la Compa-
ñía no admitirá h;¡íío alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
•WOTA.—Se advierte a los •señores pasaje-
ros que en el muelle da la Machina encon-
traran los vapores remolcadores dói señor 
üantamarma, dispuestos a conducir el pa-
seje a oorao, mediante el p^go de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salidi desde las diez hastn. las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe cratuitamente la 
lancha •"Gladiator" éu el muelle de la Ma-
china la vispera y el ula u. la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos ae equipaje llevaran eti-
queta adhclcta en la cual constará el nume-
ro de billete do pásale y «i punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibíaos & 
bordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
P-ara cumplir el B* D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatarioi 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 7S-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
• DE La -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORÜÜA y S A H T A M R (Esnaia) 
PLTMüTH (Iflilalerra) HATEE ( P í f e l a ) y HAMBURGO (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
S a l d r á fijamente e l d i a 18 d e M A Y O , á l a s tres d e l a t a r d e , p a r a 
I S L A S G A N A R I A S . 
(Santa C m ie la Palma, Santa Crnz Se Tenerife y Palina de Gran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G K ) ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
.^S^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2* c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de sa equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos da Europa, Sur América, Afrlc», Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiernatarios. 
S J E I L B V T Y B A S C H . 
Correo: Apar tado 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T . I1AT3 VN'A, .San Ignacio 54 , 
C. 913 
Comnapie Géiiérale Trasatlanüane 
tí AJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá pa^a dicho puerto sobre el día 3 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajero:?. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compaílía siguen 
dando ÍL os señores pasajeros el esmerado 
trato qus tanto tienen acreditado. 
18-17 
S I S i l i l l 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
' L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON » 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O K U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasájeros para dichos puer-
tos y carga •solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carüu se recibirá ünlcnmeD'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballetía. 
Loo bultos de tabacos y picadura, deberán 
enviarse preelMouicutc amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é í o n o 
26-17 M 
de Caóiz . 
E l vapor español 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de Mayo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canaria. 
C/ádiz. y Barcelona. 
Aflmlte nasajeros para los referidos puer-
tos eii sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También aamite un reslo áf. carga. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTC. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los HueUes de 
San José. 
Informarárv sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
V a p o r SAN JOAN 
SAN IGNACIO 18. 
cS52 A 23 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , xVita, B a -
ñ e s . Sasrua de T á n a m o , G u a n t á u a -
mo, y Saatiasro de C u b a , re toruaudo 
por B a r a c D a , 8ag:ua de T a o a i u o , 
B a n e s , V i t u , (i' .bara. Puer to P a d r e 
y H a b a n a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
Todos ios martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a de Sag-ua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n Centra l K a i U v a y " pa-
r a JPalmira, Cagnaguas . Cruces , L a -
jas , E s p e y a n z a , S a u t á C l a r a y K o d a s . 
Í'OTAS 
CAJIGA DE CABOTAJE-
Se recibe basta ia3 ir¿3 de ia tarde del día 
de sfliida. 
CARGA DB TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá bastí las 5 do la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de loa dia3 4, 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Dos vapores ae "esta Empr.isa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cenurai Cuaparra," « 
"Ingenio San Manuei.' y ios emoarquos que 
hagan de sus productos »t ''WeBt india Oil 
Reüning Compa«y.•, y i» • Nuova Fábrica d« 
Hielo y Cerveza D» Trópica v ôn arreglo á 
los respectivop conciertos cei^orados con 
las mismas. Lo que hacemos público cara 
general conocimiento. 
V a p o r e s r c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
Et, VAPOR 
c i* Capitto MONTES DE OCA TTIFVfI C^o„Bataban0I<los LUNES y lo» 
ÍFaEYfS'„ ,(con excepción del último Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren do 
pasajeros que saje de la Estación de Vi^ 
llanueva & las 2 y 40 de la tarde para-
COLCHA 
PtofTA DE vARTAS 
F/ULBN 
CATALINA nkT G L . 4 \ B 
(Cea «rajbordot Y CORTES, 
^liondo de esto último punto loa Miérco-
k I h ^ los Sábados tcon excepción del Sá-
bado slg-jjente al último Jueves de cada 
mes) & las o de la mañana nara llegar J 
Batabanó los días siguientes • ai amaHeíer 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. 
Para aiús inrormea. acúdase & la Corapafils 
Z Ü L U E T A 10, (bajos) 
m M OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C . 
¡¡ALIDAS DK LA H i B i ü i 
durante el mes* de Mayo de 1907. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba . 
V a p o r HABANA 
Sábado 26 á las 5 de la Urde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
^soloá la ida) y Sautiago de C u b a . 
be suplica a .'.os señores Cargadores pon-
gan especial cuidado paxa uue todos los büi-
cos sean marcaaos coa toda claridad, y coa 
el punto de residencia del receptor. lo qu» 
naran también constar loa conocimlon-
tos; puesto que, hablendu en varlaf locali-
dades del interior de los puertos donde .¡H$ 
nace la descarga, distinta» ontldades y co-
lectividades con la mioma razón sooial, la 
Lmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la raltt de cmapllmieu-
to de estos requisitos. y 
Hacemos público pan general conooiinioa-
to, que no será admitido ningiín bulto quo í 
juicio délos señores sobrecargos no puedi ir 
en las bodegas del buquo con la demás oxcTiT 
Habana, Mayo l? de 19)7. 
Sobrinos de Herrera , ' (S . en O ) . 
C 779 t s Y a 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A B l 
C a p i t á a Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O R E S : 
Herimos Zuliieta y Qáiníz .Ciioa m . 2) 
D I A U I O DE L A MARINA.— lüdieioa de la tarde—Mayo 18 1901 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Las Flores de Mayo. 
Signe el tpmplo de la Merced, en 
la.s horas últimas de la tarde, favore-
cido por la presencia do un concurso 
tan numeroso como selecto. 
Nunca, en año alguno, se han vis-
to la.s Flores do Mayo, en la aristocrá-
tica iglesia, tan animadas y tan concu-
rridas. 
A su mayor lucimiento todo parece 
contribuir. 
Invitada la señorita Irene Rodríguez 
ha tenido la amabilidad de acceder á 
cantar el Ave María de Jj.uigi Luzzi 
el mártes de la semana próxima. 
A su ve/., y complaciendo deseos aná-
logos, se ha prestado la señorita Ma-
ría Vázquez ú tomar parte en las Flo-
res de Mayo del día 23, cantando el 
Ave Marín de Angelo Mascheroni 
acompañada en el armonium y violín, 
respectivamente, por las señoritas F i -
delma y Leonor (Jarcia Madrigal. 
Son DueVca atractivos, factores po-
derosos que contribuirán, en gran mo-
do, al esplendor de los tradicionales 
cultos del mes ele María en la mis be-
lla de las igleshis de la Habana. 
Los que se van. 
E l vapor Havana, que sale büauana 
para New York, lleva entre su nume-
roso pacaje á muchas y muy conocidas 
personas de la sociedad habanera. 
E i señor Miguel Alvarado con su 
distinguida familia. 
La señora Teresa Carrizosa de Ro-
belín con sus graciosas hijas. 
El señor Manuel Sanguily, que se-
guirá viajé á Europa para tomar par-
te, entro la representación de Cuba, 
en la Ccifc r^üeia de La Haya. 
Va acompañado de su distinguida 
esposa y (le süa des amantísimos hijos, 
el joven Mavoliía y la espiritual y de-
licada Xandiia Sanguily. 
Embárcase también en el Havana 
la señora Lola Valcárcel de Echarte 
con el menor de sus hijos. 
E l distinguido letrado y persona muy 
conocida ea nuestros círculos sociales 
señor Maníiel Peralta y Melgares con 
su amable esposa, la distinguidísima 
dama Teresa Me'.Tir . y la bija úni-
ca de este simpático matrimonio, la 
gentil y elegante TciCslUa Peralta. 
Y otro viajero más. 
Es un eimigo de mi mejor afecto, 
el señor Francisco 1>. del Calvo, el 
muy querido y muy simpático Paco 
Calvo, tan conocido y tan estimado en 
los mejores circules de la sociedad ha-
banera. 
Se dirige á Par ís con objeto de pa-
sar gran parte del verano en una de las 
más aristocráticas playas de Europa. 
Lleven todos un viaje feliz! 
Una amable y atentísima circular 
tengo en mi poder comunicándome la 
a/psrtura. en la casa de la caLle de'Lam-
parilla número 33, de la Notaría del 
doctor Manuel Alvarez García. 
Se trata del distinguido abogado, V i -
cepresidente de la Empresa del D i a -
r i o de l a M a r i n a , que es, liara quien 
estas líneas escribe, un amigo muy que-
rido, de su mayor y más alta estima-
ción. 
A esa misma casa ha trasladado 
su residencia con su distinguida espo-
sa, la joven y bella dama Lolita Rams 
de Alvarez García, lo que rae complaz-
co en hacer público para conocimien-
to de las muchas amitades que cuenta, 
en esta sociedad el simpático matri-
monio. 
Cúmpleme hacer votos por la pros-
peridad de la nueva Notaría. 
Prosperidad sin límite, indefinida. 
« * 
Algo de Payret. 
Chas Prad no se duerme en sus lau-
reles. 
Todo lo contrario. 
Sus. esfuerzos por dotar el espec-
Hay siempre en Payret. como ano-
che, un grupo del gran mundo. 
Esta noche. 
• La fiesta en los salones del Ateneo 
de la Escuela de Kindergarten, en la 
que hablará el doctor Lincoln de Za-
yas y en la que niños y niñas, con tra-
jes adecuados, harán preciosos ejerci-
cios. 
También se celebrará una boda. • 
La de la señorita Eloísa Faes y el 
señor Rafael Sánchez. 
En la intimidad. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
¡Oh, Playas de Cojímar! 
£1 propietario del G R A N H O T E L T E L E -
G R A F O ha adquirido dos automóviles del 
sistema Renault el uno, y Penhat el otro, 
de siete asientos cada uno, para viajes á 
Cojimar. 
Los que deseen dar ese higiénico y diver-
tido paseo pudea pedir los expresados vehícu-
los con media hora de anticipación, siendo 
el precio del pasaje de $1.50 en plata, ida 
y vuelta, por persona. 
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La romería del Centro Astrnlano 
De romería calificamos tal fiesta, 
porque romería será . 
Las inscripciones son umiy nrnnero-
sas, y Jos atractivos del .programa ya 
los conoce el lector. 
La liquidación—según mvta que se 
nos envía—quedará cvrrada mañaha, 
domingo, á las diez r̂ e la mi.-íma en la 
calzada de! Monte numero 199.-
Y el lunes, la función, la romería, 
la juerga-.... ó como quiera llamarse. 
Smá indudablemente un colmo de 
alegría y de 'bullicio. 
Asistiremos á ella y hablaremos des-
pués. 
' T E A T R O A L B I S Ü -
Hoy sábado 18. 
E l melodrama en tres actos, titulado: 
L A T E M P E S T A D 
Por el Sr. Casañas . 
•—a». iiídiii 1 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a i - A l a i " 
A l b i s u 
Para esta noche anuncian los carte-
les del teatro de la Plaza de Albear, el 
siempre aplaudido melodrama La 
Tempestad. 
Angela y Roberto están á cargo de 
Elena Parada y Carmen Duato, can-
tando Casañas el Claudio Beltrán. 
Mañana en matiuée E l Anil lo de 
Hierro. Y para el lunes el entremés 
lírico de los Quinteros Nanita, Nena. 
T. 
P a y r e t 
La ciegueeita... La escuela de la 
desgracia... La hija ' del campane-
r o . . . 
He aquí tres películas incompara-
bles, de las que ya li\mos hablado va-
rias veces, las que ya hemos ponderado 
y las que á todos encantan. Dramas 
las tres, conmovedoras las tres, en el 
caso de tener que escoger una no sa-
bríamos con cual quedarnos. 
La niña protagonista de la Escuela 
de la desgracia es la misma ciegueei-
ta, preciosa artista de nueve ó de diez 
años, que trabaja con admirable na-
turalidad y todo arte. 
Entre las cintas anunciadas para 
hoy figura " L a zapatilla de plata", 
nuestra predilecta. 
Y figura también una corrida de to-
ros, en la que actúa de matador An-
tonio Fuentes. 
A l final de las dos tandas primeras 
—porque hoy, sábado, son tres las tan-
das que pone Payre t—cantará la her-
mosa M5sa Ethel Tillson, que tan del 
agrado es de nuestro público. 
Una nota que aparece en el progra-
ma: " S e g ú n cable de New York, el 
lunes recibiremcis una nueva remesa de 
películas, entre las cuales vienen )as 
siguientes: " P i e l ro ja" , "Hacia el 
abismo". " E l hombre trasformador", 
"Debut de un patinador" y todas las 
últ imas de la casa P a t h é . " 
B. 
M a r t í . 
Ayer era en Martí día de moda. 
A pe^ar de los muchos atractivos que 
se ofrecían, la concurrencia no era tan 
numerosa como los simpáticos empre-
sarios se merecen, dadas sus atencio-
nes y sus gastos en obsequio del públi-
co habanero. 
En cambio, era muy selecta, y abun-
daba el bello sexo, muy bien y muy 
dignamente representado. 
Esta noche no hay función ; para ma-
ñana nos anuncian los programas: 
Regalo Bodas. 
La Manifestación de Oriente. 
A l romper ta molienda. 
Gestando la entrada, por toda la 
función, veinte centavos. 
L . d e V . . 
j ^ c t u a í l d a d e s 
De un rinconcito del frontón arran-
caría 'el cronista si le fuera permitido 
una piedra negra y en su lugar colo-ca-
ría una blanca, de purísimo blanco, 
donde har ía constar con gruesos carac-
teres, con imborrables caracteres de oro 
la grandeza de nuestra fiesta de ayer. 
La bandera blanca, la única bandera 
que no tiene enemigos, ese símbolo de 
amor, de paz y de caridad flameaba 
ayer más gallarda que nunca sobre los 
muros de nuestro frontón. Bajo su 
sombra amable se cobijaron anoche to-
das los corazones propicios al lenitivo 
del dolor, al enjugamiento de las lá-
grimas. 
Un plantel de enseñanza, una far-
macia dol espíritu, y una casa de ma-
ternidad, demandaban socorros para 
contiinuar su grandiosa obra y el pú-
blico no se hizo el sordo. Por eso decía 
ayer ol cronista que la característica de 
nuestro pueblo era la caridad. Por eso, 
antes de comenzar la fiesta todo era allí 
grande, hermoso, bello, ameno, culto y 
distinguido. Un lleno colosal, un entu-
siasmo jamás sentido ni visto, unas lu-
chas realmente titánicas y unos derro-
ches de amor al oficio rayanas en la 
sublime. 
Como las obras de caridad levantan 
el espíri tu y lo halagan con halagos 
delicados, indiscreptibles. Mácala sur-
j gió gallardo en la primera pelea para 
reverdecer los laureles que aun orean 
los ámbitos del edificio. Vistió 
de blanco el chacailillo y traía por 
compañero á Illana, que dicho sea de 
paso no se las traía todas consigo. Ju-
garon contra los azules Angel y Miche-
lena, que entraron pegando de acuerdo 
con la solemnidad del día. Mácala, mo-
viéndose con agilidad a.somibrosa, vo-
ceando con rugido estridente, yendo y 
viniendo á todas partes, sustituyendo 
la apatía de su consorte, rematando y 
contrareanatando, pálido y fiero como 
un leoncillo, sostuvo el partido, perdió 
terreno, lo volvió á recuperar y después 
de una pelea que tuvo al público en pie 
consumó la igualada más sublime entre 
las igualadas. Macaia igua/ló á 24 cuan-
do sus contrarios le llevan cuatro tan-
tos. 
Y aquello fué la apoteosis. Mácala 
entre nina ovación ensordecedora coro-
nó la peilea. ^ 
Hurra á Mácala! 
* 
* $ 
Dftculo de la mayor suma posible de 
x x- i „ j „ ' '„ • La notable tiradora de rifle, Miss atractivos se hacen cada vez mas evi- ' , , . v. ui u ^ ^ | Sundeam, hizo anoche blancos sober-
5. •' n . ; j a i i bios v la graciosa Juanita Beraza, de-Basta filarse en la renovación de los . j • j 
leito a sus admiradores, que son mu-programas. 
Cada noche traen una novedad. 
Y siempre dentro de su lema, ó el 
lema de la Metropolita Co., que no 
es otro que el de "moralidad, instruc-
ción y recreo en un espectáculo digno 
de la culta sociedad habanera." 
De ahí que el público, conocedor de 
todo esto, responda á tan laudables 
propósitos, llenando á diario las locali-
dades del elegante coliseo del doctor 
Sa a veri o. 
Anoche, no obstante lo desapacible 
del tiempo, advertíase un público se-
lecto, escogidísimo, en las dos tandas. 
Allí, en la sala, destacábase la pre-
sencia de una dama asidua á las no-
ches de la Metropolitan Co., la graciosa 
é interesante Olimpia Rivas de Acosta, 
una figura de nuestro musical, . de 
las má-s valiosas y más simpáticas. 
chos. con sus escogidos bailes. Ambas 
recibieron calurosos aplausos y maña-
na, domingo, tendrán ocasión de exhi-
bir sus habilidades en la Matinée y en 
la función nocturna. 
Sigue dando buenas entradas y gus-
ta cad-a vez más la película del célebre 
proceso de Thaw y ya están en camino 
otras de tanta resonancia ó más que la 
del drama desarrollado en la terraza 
del Madison Square (íarden. 
Ensebio no se duerme en sus lau-
reles y de nuevas proyecciones y nove-
dades tendremos un verdadero derro-
che en lo que resta de mes. 
Es tá al llegar la sprpresa que nos 
prepara para el próximo sábado, Mr. 
Terry ó " E l Hombre Rana." 
Una verdadera atracción. 
H. 
Y salieron los niños riendo con ese 
dejo de tristeza con que sonrien todos 
los niñas asilados; eran cuatro niños 
de la beneficencia que en su afán de 
jugar á la pelota, hicrieron de cuatro 
cestas viejas cuatro puntas de cestas 
nuevas con las cuales aprendieron á 
bordar verdaderas filigranas recordán-
donos las grandezas del juego antiguo, 
limpio y de bolea. 
Eran dos blancos contra dos azules; 
dos delanteros, dos miniaturas rabiosas 
y valientes, y los zagueros mayores, for-
zudos y seguros. 8u salida conmovió 
á todos los concurrentes; su juego, de-
mostrando bravura, vista y coraje, fué 
emocionante y unas bravas igualabas 
premiadas fueron con un chorro abun-
dante de pesos. 
Los delanteros mostráronse más j u -
gadores y pelearon de poder á poder, 
como dos pequeños grandes. Después 
de igualar en quince, avanza el color 
blanco, pero el delanterillo azul trabóse 
airado, imitó á Mácala, subió el part í 
do y lo igualó á 24. Otro chorro de pe 
sos y otra ovación hermasísima. 
El delantero rubio, el blanco, se,lan 
zó al remate y remató en la arena 
Pobre delant^rito blanco. F u é el que 
más jugó. 
E l viernes 24 que también es día d 
beneficio, volverán á jugar los niños 
déla beneficencia, esos niños que sa 
liernn riendo con el dejo de trisle/.a 
con que ríen todos los niños asilados. 
* • 
La quiniela no quiso amargar el en 
tusiasmo. Seis hombres de lo más gra 
nado la disputaron con todos los hono 
res. 
Venía entre los seis hombres un ma 
rinero chato y delantero, la primer fi 
gura de los primeros cuadros, el más 
grande vigor de nuestras canchas, el 
hombre que empuña cesta con más bra-
zo y con más alma. Un nene de 22 
años, gallardo y fornido que hace pol-
vo las pelotas y que se llama Isidoro. 
Ese, ese nene grande, fué el que se la 
llevó. 
j Hur ra al nene! 
* 
• * — 
T aquí sonrían é inclínense las seño-
ras, y descúbranse y póngase graves 
los caballeros, pues que salen á reñir 
el tercer partido cuatro hombres de 
pró, de amor propio y de juego monu-
mental. Joseito y Navarrete vienen de 
blanco; vienen de azul Alverdi menor 
y Santos Suinaga. Es la primera vez 
que el cronista lamenta no sa 
ber emplear las galas literarias 
más brillantes para cantar las proezas 
consumadas por estos hombres grandes 
de toda grandeza. Aquello fué horri-
ble, indescriptible. 
Las cuatro fieras lanzáronse á la pe-
lea con recio pelotear, con una gran-
deza de alma propia de grandes lucha-
dores. Los blancos salen por delante 
arrolladores. Su pelota muévese con 
la velocidad del rayo, silba al rozar en 
la pared, se despide del rebote airada, 
pasando á Machín y pasando á Alver-
d i ; en el ángulo de la zaga se encueva 
y se arrolla, en el escás y al remate 
sale rodando, invisible, hasta que mue-
ren sus efectos. E l tanteo cae con los 
blancos, pero los azules ni se conmue-
ven n i se rinden, los azules se aprestan 
á luchar y la pelea renace vigorosa, 
como ojos jamás vieron. 
Machín pálido, sudoroso, jadeante, y 
Alverdi , resignado fieramente, también 
se lanzan con tremebundo pelotear; su 
pelota también se encueva, también 
rueda vertiginosa, invisible, tam-
bién pasa despreciando altiva á la 
pareja contraria, también el tanteo 
cae en pro de su color, también oyen 
aplausos delirantes y burras atronado-
res. 
Se igualaron en el tanto diez y ocho, 
se igualaron después de desquitar á sus 
contrarios una ventaja de seis tantos. 
Aquello fué asombroso, piramidal, 
bárbaro. Los músicos se conmueven y 
tocan un hermoso pasodoble de caden-
cias flamenquísimas. Bravísimo. 
Sin que ninguno ceje, la pelea se 
reanuda con más entusiasmo con más 
ferocidad; cada tanto es un aluvión de 
pelotas hermosísimo y en cada tanto 
una igualada y una ovación que dura 
largos momentos. 
Fueron iguales hasta el tanto 25. 
La descomposición tenía que darse: 
todos no podían ganar: la fortuna de-
claróse blanca y la desgracia azul. A l -
verdi y Santos perdieron acaso uno de 
los partidos mejores que se jugaron 
hasta la fecha, pero lo perdieron con 
todo el honor. 
Hur ra á los cuatro!! 
« 
• * 
También Cecilio gusta de meter la 
cuchara eu los grandes platos: Cecilio 
cerró con la quiniela una de las fiestas 
más brillantes. 
Terminó á las doce y pico con un 
desfile brillantísimo. 
FERNANDO RIVERO. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
En el Central rf<Santa L u c í a " (Gi-
bara) se quemó casualmente una casa 
de Cecilio Artce. 
E n Zarzal ^Oriente) fueron deteni-
dos Luís Ramos y Herminio Tejeda, 
por sostener reyerta. 
P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
M A C E T A S E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E A D O R N O 
io más hernioso acabado de recibir en 
O B I S P O 8 5 
c 1042 
L A S E C C I O N X 
alt 
O B I S P O 8 5 
tS-17 
C O N V I E N E Q U E S E S E P A 
Acabamos de recibir para nuestro departamento de regalos $50,000 de 
nuevos y preciosos objetos para obsequiar á las personas que hacen sus 
compras en esta casa. 
Nuestras libretas son tan solo de á M I L SELLOS y el regalo que á 
cada una coresponde, es de igual valor que el (pie cfcin por dos libre-
tas de 1,500 las empresas que se dedican á ese negocio. Nosotros im-
portamos los objetos que regalamos asignándole tan solo el valor neto á 
que salen. 
Todos los objetos están á la vista del público y á este j amás se le dice, 
al venir á 'cangear sus libretas, que tal cosa no se le puede dar por estar 
separada para otra persona. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s j O b i s p o 
T e l é f o n o n » 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
l í o t a : Se dan sellos todos los d ías ; los juéves, dobles. 
C. 914 l-My 
C I E N O I A S D E I N D U L G E N C I A S 
se gana toda señora que compre en esta casa las creas de hilo á centén, los 
warandoles para sábanas, los madapolanes, olanes blancos, nansús, tafetanes 
y tafetalinas.—Nadie puede competir en clases ni en precios. 
o n M a r c h é " 
R E I N A 33, FRENTE A ( l A L I A X O . 
F L O R E S D E T O D A S C L A S E S . 
c 967 a h 3_14 
A 
ROPA Y SEDERIA. 
E n la finca Manguito (Cftmagüoy), 
se quemaron unas ochenta mil arrobas 
de caña. 
CRONICA OE POLICIA 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En la calle de Curazao esquina á 
Acosta, el vigilante 7!)7 detuvo por ha-
berlos encontrado en reyerta, y promo-
viendo un gran escándalo, á los blancos 
Antonio Alvare/ González, y Ramón 
González, vecinos de Picota 1 y Cura-
sao 12. respectiivamente, ocupando en 
el lugar del suceso un cuchillo de pon 
ta, cuyo dueño se ignora'y un bastón 
de la propiedad del primero. 
González fué asistido en el Centro de 
Socorro de una herida contusa como 
de dos centímetros de extensión en el 
tercio medio de la región frontal que 
interesa el cuero cabelludo, y tres heri-
das causadas con instrumento per-
foro cortante, en él dedo anular y 
cara palmar de la mano derecha, de 
pronóstico menos grave. 
También el Alvarez fué asistido de 
una herida contusa, en el antebrazo iz-
quierdo, y una herida punzante en el 
muslo derecho, ambas lesiones de pro-
nóstico leve. 
Tanto González como Alvarez se acu-
san mutuamente de ser los autores de 
las h'siones que presentan. 
Los lesionados ingresaron en la en-
fermería de la cárcel. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Ledón, fué asistido 
ayer tarde el menor José Victoriano 
Milián, de 3 años de edad, vecino de 
Paula 33, de quemaduras de primer 
grado en la parte posterior del cuello, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asiistencia médica. 
Refiere doña Virginia Victorero, fa-
miliar de dicho menor, que éste sufrió 
el daño que presenta al caerle encima 
casualmente un caldero conteniendo 
agua caliente. 
DENUNCIA DE HURTO 
E n la Segunda Estación de Policía 
se presentó ayer el blanco Juan Ortega 
Camacho, vecino accidental de la foi^-
da " L a Dominica", calle de San Pe-
dro entre Santa Clara y Sol, quere-
llándose contra tres individuos de su 
raza, con quienes estuvo paseando en 
un coche, y al separarse de ellos notó 
que le habían hurtado de un cinto de 
cuero de maya, la suma de nueve lu i -
ses y seis pesos plata. 
Los acusados no han sido habidos. 
A B A N D O N A D A 
La blanca Rosa Ramos Mijares, de 
18 años de edad, manifestó á la poli-
cía, de haber sido abandonada de su 
legítimo esposo don Jorge Yalet, quien 
desda el día 7 del actual se ha ausen-
tado para Marianao, llevándose todas 
sus ropas. 
E l Juez de Instrucción del Este co-
noce de esta denuncia. 
. L E S I O N A D O GRAVE 
A causa de haberlo despedido del 
trabajo, el blanco Vicente Chao Peña, 
vecino de Santa María número 2, en 
la Ciénega, maltrató de obra pegán-
dole con un pedazo de asta de ban-
dera, al individuo de su raza nombrado 
Antonio Mellan Crespo, empleado de 
los ferrocarriles Unido?, causándole le-
siones tan graves en la cabeza, que 
le han impedido declarar. 
E l agresor fué detenido y puesto á 
disposición del señor juez del distrito. 
E N L A QUINTA "LOS C U R A S " 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
anoche para su asistencia médica, el 
blanco Rosalino Iglesias May, vecino 
de Reina 48, después de haber sido 
asistido de una herida contusa de pro-
nóstico grave, que sufrió casualmente 
al caerse de una mata de mangos, en 
que se había subido. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
En el domicilio de don Francisco 
Díaz Marrero, cobrador y vecino de 
San Joaquín número 22. se cometió 
un robo en la madrugada de ayer con-
sistente en 95 pesos plata española, que 
sustrajeron de un escaparate. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del robo. 
ROBO DE UNA MAQUINA 
DE ESCRIBIR 
En la mañana de ayear, dos vigilan-
tes del Cuerpo de policía, entregaron 
en la cuarta Estación una máquina de 
escribir que encontraron oculta de-
tras de una columna de una casa de la 
calle de Apodaca y cuya máquina ha-
bía sido fobada de las oficinas de la casa 
"Huston Construling Comp.". estable-
cida en Zulueta 46, ignorándose por 
quien. 
MFA'OR QUEMADA 
En la casa San .Miguel nú,* 
tuvo la desgracia la menor X ) ^ ' 
ría Pan-;- Rey, de 6 a ñ o s de ed 
sufrir íjuemalduras en ambas 91 
al volcarse una pequeña fra»UaPleí 
dida y caerle encima. 13 3 en 
E l hecho fué casual. 
G A € F / 
aPlaa 
Por l o s t e a t r o s . — E n el N 
exhibirán esta noche nuevas v , 
das vistas ci¿ematográfícas. " âr; 
En Payret habrá esta nuche 
tandas nihiertas con las nuevas 
'•ulas recibidas de la casa Pathé 
finalizarán con los cantos ilustrad 
la blonda americanita Miss Till ^ 
El Sextgto de Torroella contri l 
con sus selectas audiciones, á \ 
más agradable el espectáculo. 
Mañana, gran matinée. 
Es tá deicada al mundo infantil 
en obsequio de éste se presentarán-
tas de completa variedad. 
Vistas cómicas en su mayoría 
Llena hoy el cartel do 
el interesante y siempre 
dido melodrama La Tempestad, J 
do la parte de Claudio Beltrán * 
tagonista de la obra el señor CasaS 
y el de Angela y Roberto, las señor 
Parada y Duatto, respectivamente 
Mañana, en matinée, se cantará 
preciosa zarzuela E l Anillo de Hier^t 
encargándose de los principales m 
les Elena Parada, el ^enor Casaña 
los señores Villarreal, Escriba y 
zamena. 
En Mart í no hay función. 
Mañana extraordinaria función 
la Compañía de Bufos Cubanos. 
En Alhambra va hoy á primera horj 
The Choteo Park y después BuffM 
Exposition. 
Y cuatro tandas, á once vistas d h 
tanda trae hoy el programa del popuJ 
lar y siempre favorecido teatrico djl 
la calle de Monserrate. 
Final izarán las tandas con los 
les'de " l a bella españoli ta" y los co 
plets de la Niña Estela. 
Trabajará Miss Sunbeam. 
La notable tiradora de rifle maraviJ 
liará de nuevo al público haciendo ga. 
la de su habilidad y precisión en el ma-l 
nejo del arma, f 
É s asombrosa. 
Habrá matinée mañana y también I 
lo habrá el lúnes en gracia á la festm.| 
dad del día. 
L a HIPOCRESIA. 
(De Vincenzo Filicapa) 
í Q n é hacer si de un color andan vestidí 
el vicio y la virtud? ¿Con qué mirada 
distinguirá la mente atribulada 
de los puros afectos los fingidos? 
Sonrisas de placer, ayea sentidos, 
¿sois lo que ser debéis, 6 no sois nada? 
i Quién adivina la verdad ansiada 
cuando mienten del pecho los latidos? 
Disfrázase de ingenio la osadía, i 
la astucia de valor, y entre las gentes 
muestra el crimen aspecto de hidalguía. 
T a l del Indico mar en las corrientes 
arroyos mil desaguan á porfía, 
que pareciendo arroyos, son torrentes. 
Manuel del Palacio 
A c t u a l i d a d e s . — E l lúnes 29 de Ma-
yo actual será un día de gala para los 
admiradores de la hermosa Juanita 
Beraza " l a bella españolita", que ha 
conquistado el mejor lauro como baila-
rina excelente. 
E l baile típdco español tiene en ella 
su más bella diosa, y- este día de su be-
neficio en que ricos admiradores lle-
na rán el teatro Actualidades, se pre-
sentará Juanita radiante de hermosu-
ra con un riquísimo traje hecho en 
Par ís . 
E l día 29, pues, será su gran triunfo. 
E n e l f r o n t ó n J a i Alai.—Parti-
dos .y quinielas que se jugarán el do-
mingo, á la una de la tarde, en el fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entr 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que si 
j uga rá á la terminación del prime1 
partido. ^ 
Segundo partido á 30 tantos entra 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que s 
juga rá á la terminación del seguiw1 
partido. 
E l espectáculo será amenizado po* 
la banda de la Beneficencia. 
E l lunes-20 de Mayo, habrá defl 
partidos ySiuinielas, empezando A 
una de la tarde. 
D e l a E m i n e n c i a . — 
Hay algo que valga más 
que un Pectoral, vive Dios?-
Y dicen que dijo Blas: 
—Dos. 
L a n o t a f i n a l . — . 
Entre amas de casa. 
— ¿ P o r qué permite usted que 
criada salga de paseo todas las.ta 
—Por economía. Mientras meu 
tiempo está en casa, menos rompe-
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAME ROMER garantiz.i á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a U, primer piso. Consultas de 11 áJ*' 
7909 5t-18 
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THOSE BAD AMERICANS! 
While the eruiser Des Moines has 
received orders, i t is said, to watch 
about the coasts of Cienfuegos and 
Santiago for a filibustering expedi-
tion which seems to have been orga-
nized here against the Republic of 
Columbia, the Columbian poet Sr. Ju-
lio Florez. who landed at Santiago a 
few days ago, and from that city went 
to Cienfuegos, has issued a rhymed 
.proclamation to the Cubans inviting 
them to expel the Americans by forcé 
of arms. 
According to Sr. Florez the Ame-
ricans are hungry, and their ill-faith 
and btse feelings are notorious. He 
furthermore believes that the job of 
putting them out is an easy one, and 
ignores the part they played in the 
war against Spain, for he éncourages 
the Cubans to knock out the Ame-
ricans as they did the Spaniards . ^ 
This poetic outburst is amusing in-
deed. We are glad to see that the 
thoughtful Cubans have taken it 
jokingly as sjiown in L a Discusion's 
article on Sr. Florez's masterpiece. 
MR. GOMPEES' L E T T E R 
Mr. Samuel Gompers has answered 
the letter sent to him by the Committee 
of the cigarmakers strike, as tre see 
ln yesterday'e Luclva. He understands 
fjhat their demand for wages in Ame-
rican money is right for '?I know," 
he says "that one of the great evils 
has been and no doubt is today, that 
the cigarmakers are paid in one kind 
of money or in dts lo-\vest equi-
valent and all thing<s jn which 
they must make their purdhases, or 
the paĵ ment of their obligations, they 
must pay in the highest valued money 
or its equivalent." 
Where did Mr. G-ompers learñ this? 
The cigarmakers purchase now in the 
market mainly in Spanish gold and 
Spanish silver, like all other eitizens 
do. ' 
He eays also: 
"When I was in Havana last Ja-
nuary. I learned the conditions to be 
as you state them. I declared then, 
and my statement was published in 
the Havana newspapers. My infor-
•mation came as a result of a visit to 
several of the factories, and making 
inquires of the men, as WfiU as of the 
•foremen." 
We invite Mr. Gompers to come to 
•Havana again and visit, as we have 
done, some time ago, the "Cabanas" 
and " V i l l a r " factories. In no other 
place in the world, we declare, 
workmen have rooms more clean, spa-
cious and vontilated. 
As to the American money proposi-
tion it seems unjust that When the 
Government itself dares not to change 
ñie currency system of Cuba, a prí-
vate Company is compelled to do it 
against its own interests. 
THE JUDICIARY REPORM 
The "Daily Telegraph" says with 
reference to our eomments yesterday 
on our Washington co<rTespond»3nt's 
letter: 
"Immediately upon the appointment 
of the Advisory commission, The 
Telegraph pointed out the advisability 
of tbe com'mission's extending its 
labors far beyond tbj two or three 
reforms announced in this program 
and on sundry ocasions since we have 
called attention to the necessity of 
providing the country with a coherent 
code of laws cTiminal and civil, in 
place of the prasent obsolete and con-
tradictory jumble of jurisprudence, 
made up of oíd codes,, royal, military, 
and republican decrees, and a cons-
titution aitogether incompatible with 
these. But aifter tbj work of codi-
fication shall <have 'been performed, the 
results will he worthless unless the 
country is furúished at the same tmw 
with a puré and independent judi-
'dary". 
There can 'be no doubt that this is 
'o-ne of Iflie main duties of the Provi-
sional Government. I t anust be carri»?d 
out, before any attempt is made to 
turn over the administration of this 
island to a Cuban government for the 
condition most important, perhaps, 
for the stability and success of the 
repu-blic of Cuba is the -hon^sty and 
iTnpartiality of its courts of justicie. 
Nevertheless, we recognize that 
sudh an important reform cannot be 
made in one day. Maich time and 
study is necessary for it- FoTtunat»3ly 
Governor Magoou ihimself is a ju-dge 
and there can be no better man for 
ihelping 'him in a case like this than 
the learned and upright presidvsnt of 




Inventor And Solé Authorized User 
cf the Smile That Won't 
Come Off 
HIS WORK IN CUBA 
Cuba's Talkative Politicians Could 
Not Knock Eim Out With Their 
Childish Babble 
I t is hardly probable that any one 
will ever write a detached, imper-
sonal and impartial sketch of the per-
sonality oi; William H. Taft. The 
reason is simple enotígh. To set down 
an aiithontic impréssiori oi" any man 
implú-s knowing him. One does not 
know Mr. Taft except to like him and 
nnconsciously io judge him partially 
and through the eyes of friendship. 
When Mr. Taft is at home, and bet-
ween jobs, he is the Secretary of war 
in President Roosevelt's Cabinet. This 
is his nominal position and title. 
Actually, he is the travelling corres-
pondent of the Administration. He 
gets all of the good out-of-town 
assignments. The bulk of his traffic 
and intercourse is with Sultans, 
Kings. Emperors. dattos, Presidents, 
colonial governors, and once he did 
business with a Pope. 
Mr. Taft's ehief asset as a peacema-
ker is his smile. He is the Inventor 
and the solé authorized user of the 
smile-that-won't-come-off. Every one 
who knows him well enough calis him 
" B i l l " ; everybody else would like to. 
One day on a train down in the 
watermelon belt of southwest Geor-
gia an oíd "cracker" with whom I 
had fallen into conversation said. 
"Can't you get off with me at the 
next station and stay a week or two 
at my house? We're poor. stranger, 
but we're as friendly as dogs." That's 
Taft—one of the friendliest human 
beings that ever lived. Without Mr. 
Taft's seeking, more raen in Wash-
ington cali him their friend than any 
other man in public life here can 
claim. 
Don't think that Mr. Taft can't get 
angry, though. John F. Wallaee, one-
time chief engineer of the Panamá 
canal, can bear adequate testimony 
concerning the blighting effect of the 
secretary of war's celestial iré. No 
man Avith Secretary Taft's blue oye 
and sturdy neck ever lacked a suf-
ñcient temper. 
Curiosly enough, despite ihis stag-
gering load of work, Taít is the most 
patient of men with bores- In conse-
quence.they follow him in in flocks and 
laiy siegé at the inner portáis of his 
office. "The trouible with me,'" Mr. 
Taft said one day. "is that I like to 
talk too much. People come in herc 
to see me wiho haven't got amr bus-
iness, and soroetimes they are cranks, 
but nearly always I get interested in 
them, and the first thing I know they 
have eaten up all my day", Sometimes 
there is a reactiou. Frequently i t 
happ»3ns that after Secretary Taft 
has got hehind in his wjork bec-ause 
cf his courteay to visitors, there "wil! 
folilow tw,o or three days Av!h*en he wil l 
be inaccessible to every onv?. 
Mr. Taft gets along so well with the 
Filipino, the Spaniard. and all the 
Latm-American peoples with whom 
he has come in contact l^cause he is 
blessed with sentiment. The Cubaüs, 
the Filipinos, and the Panamanians 
have all found him "sympathetie." 
Mr. Taft is proud ta have followed 
in his father'-s footsteps in official lifv?-
The only picture on the walls of the 
prívate office is a, large portrait of his 
father, Alonzo Taft, who was secretary 
of war from March to June 1876. in 
Grant's Administration. When Mr. 
Taft was solicitor-ger.43raJ of the 
United States, which office his father 
had he!d before 'him, he made it a 
practice to sit down every evening 
Bftor the daiy's work was done, and 
dictate four or five typewritlvír pages, 
giving a minute account of all that 
had happened in the office through 
the day. This 'he sent to his father, 
then an oíd man i^tired from active 
life. 
One evening last fal!, in Cuba, when 
all the correspondents, Gaiban and 
American, had gone to Mr. Taft at 
the American legation to learn ihs 
result of the •day's neeotiations, there 
happened a. simple little thing, nn-
consciously done, that left a dveip 
impTession. Al! of the men crowded 
into the small roon wQiere Mr. Taft 
sat ípokinig out of tOTie of the long 
French windnws that opened towards 
the ."?a. He looked tired and drawn. 
When the crowd of ^Titingmen had 
arranged themse'ves in a rough semi-
'circle in front of «his desk. Mr. Taft 
beckoned to the repP3sentative of a 
Boston paper, on the outer edge of 
the crowd, to come around and sfit 
besidp ¡him. "1 am anxvous that this 
young Tnan shoaild hear ev^rything", 
Tie said in expknation of his par-
tialitv. "He wtrites for the only pa-
per that mr\' m.other reads, and I like 
her tn know what I 'm doing down 
•here". Ther»? was something fine in 
the unccnsei-ousness and siimnlicity of 
the iroan's speech and attitude of 
mind. 
The Cuba adventure, which ^Ir. 
Taft declared cansed him more worry 
and trouble and apprehension than 
any work he had ever undertaken, 
resiilted in his receiving the most 
striking mark of confidence it has been 
the lot of any public man to have 
ibestowed upon him in a long time, 
í t is remarkable that his conduct of 
affairs throughóut that delicate series 
of negotiations should have never 
received a single word of adverse 
«riticism from the press or from any 
man in public life in the United Sta-
tes. I t was naturally expected that 
when Congress convened last winter 
some recognition would be taken Oí 
«venta in Cuba. 
Throughóut the whole' of last 
winter's session Congress gave no mdi-
cation that it had ever heard of these 
striking and . important events. Mr. 
Taft submitted a lengthy and com-
prehensive report of what he had done. 
He outdid himself in the frankness 
with which he relate each step that 
had been taken in the negotiations, 
•and attached all the letters and cables 
he and President Roosevelt had ex-
changed. Congréss received the report 
.and filed it. Demoerats and Republii-
cans alike said3 "Well done." 
You will hear in Washington that 
Mr. Taft is the most unselfish man in 
public life to-day. He sinks himself 
wholly in his work and thinks no 
sacrifice ot time, energy, or ambition 
too great to make to carry forward 
successfully whatever business he may 
have in hand. He put aside the am-
bition of a lifetime and declined 
President Roosevelt's tender of a place 
on the Supreme Court bench to stay 
in the Cabinet and endéavor to get 
Congress to pass the Philippine Tariff 
bilí, a measure on which his heart has 
been set ever since he left the islands. 
Mr. Taft has not relinquished his 
hope that another opportunity will 
come to him to attain the goal of his 
desire, and spend the remainder of 
his working days as a member of the 
court of last resort in the United Sta-
tes. The Presidency does not loom so 
large to him as does the ehief justice-
ship. He knows the office of Presi-
dent from the inside. He has lived 
'"behind the scenes" "at the White 
,House> He knows the staggering press 
•of anxiety, cares, disappointments, and 
tribulations that are the daily lot of 
the chief magistrate. He knows the 
deep and heaovy responsabilities of the 
•office, and how difficult it is for an 
occupant of the White House to live 
•up to his ideáis and ambitions. 
No one in Whashington who has hal 
a close-range view of Mr. Taft at work 
and under trying circumstances 
doubts that he would make one of the 
ablest of our Presidents. He is a big 
man in every sense. His body is big, 
and his brain, and Iris heart, and his 
sympathies are proportioned to match 
his physical bulk. He summed up his 
conscientiouness and his spirit toward 
work in a phrase in a letter to John F. 
Wallaee: " I n my view, a duty is an 
entirety, and is not fulfilled until i t is 
entireily fulfilled.'' 
I t has been said that Taft's persona-
lity has taken the place of a policy in 
our dealings with our colonial d^pen-
dencies, or, as they are officially ter-
med, "the non-contiguous territory of 
the ^United States." Mr. Taft has be-
come our great go-between. To the 
people of the Philippines. Panamá, 
and Cuba the raight, majesty. power, 
and dominión of these United States 
are personifi^d in a large man in a 
duick suit, of a round and shining 
counteñanee, and possessed of a great, 
joycus laugh. I t is the common testimo-
ny thait the administratiton of the 
Philippine Islands ha¿ progresssd on 
a sliding scale downward since Mr. 
Taft came home to be secretary of war. 
• Without previous experience, and 
without precedente in our history to 
guide him, he attacked a complicated 
and immensdy difficuilt problem in the 
arehipeílago, and did a great sérvice., 
When the trouble aiose over the 
friars' lands in the Philippines, he 
went to- Rome, talked with the Pope, 
and that question ceased from vexing. 
The proposal he made was one of sim-
ple husmees. The lands were bought. 
So he has gone to Panamá, and to Cu-
ba, and to Porto Rico, and so he has 
returneil to the Philippines when 
trouble threatened. 
When the order comes ío start a-
travelling overseas, Mr. Taft sighs 
heavily, thinking, óf the inadequacy of 
the sleeping bunks in Pullman cars 
and steamships, packs his bag, and lea-
ves the War Department at the last 
possiMe minute to catch his train. 
Sometimes he makes the train wait 
until he has cleared his desk. Once, 
under way, the secretary organizes a 
whist table and plays and plays with 
infinite enjoyment of the game untily 
his destination is reached; then the 
people come to him and tailk, telling 
their troulbles. Mr. Taft listens. When 
every one has liad his say, and told bis 
story to the weary end, comes the deci-
sión. Both sides usually feeil that they 
have been victorious, and that Mr. 
Taft is their particular friend. 
Down in Cuba last autumn the rebel 
politicians hatohed a great scheme. 
"We will talk and talk," they said, 
"nnttil Taft gets tired and bréales up 
the conferences. Then wo will say that \ 
when thingis were just on the ove of an 
amica'ble settlement, the Yankee me-
diators lost their patience and brus-
quely and arrogantly imposed their 
s/trength upon us." This dfléetable tale 
was .brought to Mr. Taft. He amiléd at 
its ohildisfh fdlly. ' "Why , " he said, 
"they can talk right straight along 
until Christmas. I won't stop them. 
As long as they choose to come here 
and tell me things I will sit and hear 
them. The more they talk the more 
clearly I see the truth that it is inten-
ded I shall not see." 
E-ven his politicail opponents have 
nothing harsh to say about this man. 
He is the sort that the severest critics 
of American public men have dcsired 
to see in office. He is competeut • he lov-
es clean things; he does not lack 
courage; he is thoroughly democratic. 
E. G. L. 
(Evening Post). 
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GENERAL ROLOFF 
DIED L A S I N I G H T 
Cuba's Treasurer Passes Away at 
His House in Guanabacoa. Relativa 
of Palma 
HIS WONDERFUL CAREER 
Though a Doughty Warrior He Was 
a Kind-Hearted and Peaceful 
Citizen 
General Carlos Roloff. Treasurer 
of the Kepublic of Cuba, died last 
nitght at lus homo in Guanabáeoa. 
He was a relativo of ex-President 
Palma by his wife and ono'of Cuba's 
most prominent revoliitiopists. A Pole 
by birth, and liaviii<r l)oon oxiled from 
his eónntry on aecount of his anti-
Russian feoliners, ho joined the Cubans 
in their war of ten vcars against Spain 
from 1868 to 187á 
He was soon promoted to the rank 
of General and vron a preat reputation 
on aecount of bus bravery and military 
skill. When the Cuban revolution was 
finally defeated thcn and-the peace of 
Zanjón signed in 1878, Roloff left the 
country and led a life of adventures 
through South and Central America. 
He joined again the Cuban revolu-
tionists in 1895 and was one of the 
first to land in the island with an ex-
pedition from the States. His ñame 
became famous soon for he carried on 
a fierce war in Santa Clara proyince, 
using dynamite to blow up railway 
bridges and culverts. 
He was appointed Treasurer by the 
first American Governiment and kept 
his position since. In spite of his war-
like record he was a kind-hearted, law 
abiding, peaceful, and good natured 
citizen. He has led a retired life, 
socially, fulfilling his duties honestly. 
He has always deserved praise for his 
ability and uprightness. 
After the war was over in 1898. he 
t o o k no participation in local 
political onntests. 
General Roloff was not a talker. I t 
is said that when Secretary Taft took 
charge of tho govornmont of Cuba, 
last September. he called Roloff and 
asked him point blank: 
"General, wíhom do yon think is 
tho most hon«\st. official in Cuiba?" 
" I know two". roplied the General. 
"Give me their ñames." 
"President Palma, and Secretary 
Fonts Storling." 
Taft smiled. 
"Wéti, General Roloff". he added. 
" t n spite of th&t I will appoint you 
Treasurer." 
General Roloff's funerals will be 
defrayed by the Stato. 
Cowar^s «lie many times before their Heaths; 
The valiant never taste of death hut once. 
ghakrsipearc, Julius Cnesar, Act IT, Scene 2 
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COLUMBIAN FILIBUSTERS 
The Telegraph s&ys that the emiser 
Des Moines, which has been in Havana 
harbor for severa/1 weeks, wtüI leave 
for Cienf/iiegos early next week with 
speeiail instructions to wateh for a fili-
bustering expedition which Ls being or-
ganized by revolutionists from Colom-
bia, who plan to fie out au expedition 
in Cuba, proceed to Coloralbia, and 
overthrow the gavernment of Presi-
dent Reyes. 
The Des Moines is proceeding nnder 
orders from Washington. Same time 
ago the government of Colombia made 
representations to the United States 
that agents had gene to Cuba to pur-
chase arms which wooild by used in a 
revolution in Colombia. The state de-
partement accordingly asked the navy 
department to send a vessel to appre-
heñd any filibustering expedition. I t 
has been discovered that the expedi-
tion would start out from somevvhere 
in the vicinity of Cieniuegos, and 
accordingly the Des Moines is going 
around to the south coast o fthe island. 
I t is known that se ve ral weeks ago 
agents of the revolutionary party in 
Colombia landed in Santiago and that 
their mission to this country is to pro-
cure arms for a revolutionary move-
ment in Colombia. This is, of counse. 
eontrary to all International law, and if 
the agents are discovered, they may be 
placed under arrest. 
I t is believed that they hope to pro-
cure some of the arras left over from 
the revolution here last year. Although 
the constitutionail army was disarmed, 
the government did not procure all of 
the guns in the hands of the revolu-
tionists by any means, and it is unders-
tood that the Colombian anti-govern-
raent elesment hopes to secaire some.of 
these weapons and ammunition. 
JULIO FLOREZ ADVISES 
I A G 0 0 H DEPABTÜRE 
Cohrmbian Poet Who Has Just Arriv-
ed Urges Cubans to Throw 
Out the Intruder. 
CUBA IS UNDER CHAINS 
"La Discusión" Replies to Florez 
Cubans Are Very Tired of 
Revolutions. 
PRINGE OF ASTURIAS 
GHRISTENED NOON 
The Ceremony Takes Place in the 
Prívate Chapel of the 
Palace 
By Associated Press 
Madrid. May 18.--The bautism of 
Alfonso, Prince of Asturias, and heir 
to the throne took place at noon todav 
in the prívate chapel of the Palace. * 
Riches are for spending; and spend-
iiLg for honor and good actions. But 
ordina.'m- expense ought to be limited 
by a man's estáte, and governed with 
such rvgard as it be wiithin his com-
pass. and ordered to the best show, 
that the bi<ll« maiy be tess than the 
pstimation abroad. Certainly if a 
maji m\] keep ibut ioff even hand, his 
ordinarv- expámses ought to be but to 
the half of his receipts, and, i f he think 
to wax rich. ibut to the third part — 
Francis Bacon. 
Julio Florez, a famous Columbinn 
poet, wtho has just reached Cuba from 
his native country, has written for 
the Figaro an interesting set of ver^s, 
the gist of w'hich is advice to the Cu-
bans to throw Mr. Magoon out of the 
country, quick. 
ILiterally translated Unto EngÜsh, 
the poetry reads as follows: 
Abov« the blttex •wiaves of the Carlbbean 
Anises Cuba, peanl of lovHest origrin, 
Prlde of the sea ajid marvel of the nations, 
Recipient of aLl good gifts from her Oreator. 
Amld whlte foam, undftr blue skies exlst-
[ingf 
With lofty pañm groves, amld perfumad alr, 
¡ Mo^her prolillc and ardent-heartod 
Poets, sages and héroes she conceives and 
[bea.ns. 
Oh, Cuba, If the precious blood from thy 
[velns outpouring 
Wash&d once thy wMld-wood, thy plalns and 
[humble farma, 
ISoJely to see th«e Creed from the hand of 
[the foreigner 
Then tell me why have not thy lingering 
[sorrowa reased? 
Who are they that have compeTled thee to 
[drog chaina 
Again today? Thy sons, thy sons should 
[anarw'er that! 
You, you vlho p*rchance measured not the 
tprofundity 
Of the Whirlpool In wWoh your country waa 
[to flnd prison. 
Cave aaylum to the Tankee, troublesome 
And aftiounding in vast plots for pilfeninga. 
Today hus iron hand clroles the throat 
Of the suffering mother, today his heavy 
[foot 
IJV&S on the puré flesih of her who finally 
[unharmed 
Aróse yesterday, breatalng the yoke of the 
[Spaniard. 
Nc/w thait yon see the hungering teeth of 
[the Northern llon 
Now that you are coming to understand your 
[fooli-sh mlscalcnilaUon, 
No ilonger does wretohed misronception uph-
[oíd your endeavour. 
And now before such infamous abuse ls 
[aocompHshed 
TTndte, unlte once for all, to circumvent the 
[evil: 
Are you not within your owm house? Throw 
[out the intruder'. 
Julio F L O R E Z 
"La Discusión" remarks. after 
reprinting th'e above verses, that the 
Cubans are not willing to repeat the 
case of last August. 
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THE ADMIRABLE PLAN 
ZELAYA HAS HATGHED 
Ee Wants His Friend Policarpo 
Bonilla, to Be Central America's 
Solé Dictator 
BONILLA IS A GENIUS 
The Other Presidents Would Remain 
as Governors. Cabrera to Be 
Kicked Out 
By Associated Press 
México City, May 18.—The new 
Central American federation plan is 
said here to be worked out as follows. 
Within ninety days a revolution will 
take place in Guatemala, by which 
time presidents friendly to Zelaya, of 
Nicaragua, will be mling in Salvador 
and Honduras. 
Whon Cabrera is overthrwn in Gua-
temala by the revolutionists, a man of 
Zelaya's choice will be installed as 
president of that Republie. Upon this 
being done Zelaya will propose the 
proclamation of Policarpo Bonilla as 
first president of Greater Central 
America. 
Bonilla, it is said, is one of the ablest 
men in Central America. 
Once Bonilla proclaimed, the other 
presidents, including Zelay^, will 
remain in their offices as State 
governors. 
Al l reports coming from Guatemala 
agree that conditions are chaotic 
there. 
THE WAY THEY DO 
THINGSIN ENGLAND 
Guardians, Workhouse and Infirmary 
Officials Who Took Bribes Are 
Set at Hard Labor. 
By Associated Press 
London. May 17—With one ex-
ception, all the members of the West-
ham board of guardians and work-. 
house and infirmary officials, !on tria! 
eharged with receiving «bribes, were 
found guilty today. They were sen-
tenced to tennis of imprisonment at 
hard labor ranging from six months 
to two years. 
NICOLAS M E M ' S 
CASE NOW OVER 
Examination of Facts Causes Major 
Terrill, Supervisor of Finances to 
Quash the Proceedings 
LAWYER WASHBURN'S TRIUMPH 
Theree Thousand Dollars Fine Retur-
ned to Sr. Merino President of 
Liquor Manufacturers Union 
Some time ago. Mr. Nicolás Me-
rino, president of the Liquor Manufac-
turers Union (Union de los Fabrican-
tes de Licores de la Isla de Cuba) was 
fined $3,000 by the Internal Revenue 
Department of the Hacienda, in con-
néction with 30 quarter pipes of 
aguardiente shipped by him on Dec. 
22d. 1906, by the schooner "Crisáli-
da" from Havana to Cardonas. 
The purchasers in Cárdenas were 
Menendez Garriga and Co. and as the 
Internal Rovenue Department claimed. 
that the aguardiente had been .suprep-
titiously trans.ported and without 
paying its Internal Revenue Tax, not 
oniy was Mr. Merino fined $3,000 but 
the consignóos and purchasers Menen-
dez Garriga and Co, were fined 
$1,000, Mess. BcheVarria & Co. owners 
of the schooner $1,000 and Mr. Me-
rino's travelliugs salesman, Manuel, 
Peral $1,000 because the freight olerk 
on the Paula Dock, Havana had not 
itemized said thirty-quartor pipos of 
aguardiente on the schooner's mani-
fest. 
On a thorough examination of the 
facts of the case Major Terrill has 
ordered that the proceedings be 
quashed and Mr. Merino's fine retur-
ned. 
The case was ably handlod by Mr. 
B. D. Wasbburn counselor at law to 
whofm a large share -of the triumps 's 
due. 
VEDADO RESIDENTS 
WILL MEET ON 2 0 T H . 
They Want to Protest Against the 
Department of Public Works, 
They Say 
On Wednesday evening the "As-
sociktion of Propietors. Manufacturers 
and residents of Vedado, and Princi-
pe" passed a rosolution to hold on 
May 20th their usual "Tree meeting" 
as a protest, they say. "against the 
Department of Public Works for its 
carolesness on the two above men-
tioned wards." , 
Many invitations have ben sent 
about for the meeting. 
A commission from Vedado 
also on Governor Magoon an^ 
to him the conditions thore ^ 
i n y e s t i g a t í n í T í r 
METHODSJF SCI! | 
Grand Jury Continúes Eva*.- 1 
of Ei-Boss Reu f . -Ha rH1^ 
"Fiddling Mayor^011 
By Associated Press. 
San Francisco, May 17. /pv ^ 
jury ai'ternoon eontimied the 
nation of Abraham Reuf, 
corruption which is now being 
-ívc-IU., 
'confcssed to a share in the v̂ . ^i, un, n 
to the fu 11. 
Tho specific chargos nnder 
deration today are those whiph C?fl 
tliat Mayor Sehmilz had a d n l T l 
in various briberv ensp̂  ^ \ 
MORGAN U N E 
RS DESTROyi 
Loss Estimated at Half a MÍIIÍA 
Freight Burned.—Ships 
Towed to Safety. 
By Associated Press 
New York, May 17.—Pire toni 
destreyed the piers 'oí the Me 
Line Steamship Ccinipany a 
quantity of freight bving comim^i 
th'.í fiamos- Tlie loss '\% estimated 
half a million dollars. Several shi* 
wiere sanred by tow.ing them out i l 
the river. 
A T T H E P L A Y HOUSESI 
Payret Theatre Prado comer ofl 
San José.—Moving pictures in hourlJ 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, headofl 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even. 
ing beginning at So'clock: La Tem-I 
postad. Prices, from $3.00 to 30 ets. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
to No. 8.—Miss Sunbeam, championl 
rifle shot. Niña Estela, Juanita Beraza 
Spanish dancer, and moving pictures, 
the speoial attraction being vie\r of 
tho.life and betrayal of Evelyn Thaw 
and the murder of Staní'ort White. 
Regular performance this evening 
in four acts, beginning at 7'15. Prices 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo onlyí. 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eveniif 
beginning at 815, The Choteo Pírk; 
9'30 Buffalo Exposition. Prices mgí 
from 20 cts. to 40 cts. 
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